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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Re­
glamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante la Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Regla­
mento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interponerse 
recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General 
de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 
42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
O€RÜ DE IDENTIFICADOR P. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 98 010253424 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORODOnO II 2
24 03 98 010914135 10 24002040096 VIDAL MMTDEZ VICENTE CL ORODOmO II 2
24 03 98 010253626 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORDOND II 2
24 03 98 010914337 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ORDOND II 2
24 03 98 010058414 10 24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON Ni VALDEB 21
24 03 98 010166427 10 24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON AV VALDEB 21
24 02 98 010927976 10 24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON AV VALDEB 21
24 02 98 011024572 10 24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON AV VALDEB 21
24 03 98 010914438 10 24002532978 HEREDEROS MIGUEL BARROS HE CL ORDOND II 21
24 03 98 010349919 10 24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO CL SAN PEDRO 25
24 03 98 010914539 10 24002633719 SANTOS FLECHA «_EJM)RD CL SAN PEDRO 25
24 04 98 940298518 10 24003096487 URRUCHI LAREQUI ROBERTO AV ANTIBIOTICOS 67
24 04 98 940281542 10 24003243102 ROBLES ORDAS BENITO AV ROMA 24
24 02 98 011098536 10 24003390925 ESTABA#€LL YPMISA.S.A AV PADRE ISLA 71
24003 LEON 12 97 12 97 101.083
24003 LEON 02 98 02 98 120.743
24001 LEON 12 97 12 97 46.922
24001 LEON 02 98 02 98 53.789
24400 PÜNFERRADA 10 97 10 97 1.134.378
24400 POfERRADA 11 97 11 97 882.816
24400 PONFERRADA 02 98 02 98 1.246.850
24400 PONFERRADA 03 98 03 98 479.317
24001 LEON 02 98 02 98 98.582
24007 LEON 01 98 01 98 78.347
24007 LEON 02 98 02 98 63.238
24190 ARMONIA 03 94 03 94 60.000
24001 LEON 01 94 05 94 300.000
24002 LEON 04 98 04 98 93.550
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Oí 97 02 97 
12 96 02 97 
02 98 02 98 
06 97 08 97 
04 95 04 95
07 93 07 93 
05 94 05 94 
06 97 06 97 
06 97 06 97
07 97 07 97 
01 98 Oí 98
Oí 97 Oí 97 
12 97 12 97 
Oí 98 Oí 98 
02 98 02 98 





02 98 02 98 
12 97 12 97 
01 96 01 98 
02 98 02 98 
10 96 10 96 
06 97 06 97 
01 97 01 97 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
02 98 02 98 
Oí 98 01 98 
02 98 02 98 
01 98 01 98 
02 98 02 96 
























03 98 03 98 
Oí 98 Oí 98 
02 98 02 98 
Oí 98 01 98 
02 98 02 98 
Oí 98 Oí 98 
02 98 02 98 
03 98 03 98 








CL JADE BAUfB 11 
CL GQERAL 9MJURJ0 
CL GENERAL SANJURJD 
a GBERAL SANJURJD 
CT CANAL, S/N 
CT CANAL, S/N 
CL ALFONSO V 3 
CL REAL 50 
CL REAL 50 
CL ODON ALONSO 8 
CL LOPE DE VEGA, 




24010 SAN ANDRES DE 01 97 03 97 
02 98 02 98 
Oí 98 Oí 98 
03 98 03 98 
01 96 12 96 





24003545923 LANA MATEOS EDUARDO
24003699406 PERFORACIONES YRIEGOS.S.A 
24003699406 PERFDRACIOES YRIEGOS.S.A 
24003699406 PERFORACIONES YRIEGOS.S.A 
24003754673 FERRALLA TUTO.S.L. 
24003754673 FERRALLA TUTO.S.L.
24003828334 LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 
24003896739 VARELA FUERTES JULIO 
24003896739 VARELA FUERTES JULIO 
24003930485 LENNON PUB.S.A.
24003959484 PIENSOS ESPAÑOLES,S.A. 
24003959484 PIENSOS ESPAÑOLES,S.A.
24003973329 FBWANDEZ GONZALEZ JOSE MANU Ni FERMWEZ LNWEDA 24005 LEON 
24005 LEON 
24001 LEON 





a CERVANTES 1 
CL CERVANTES 1 
CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 
Ni SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN AI6RES DE 03 97 05 97 
PZ LVTBD KDG 4 
Ni LA PUEBLA 52 
Ni LA PUEBLA 52 
CL CAPITAN CORTES 8 
CL CAPITAN CORTES 8 
CT LA ESPINA, KM-B 
CL RIO CABRERA 9 
CL RIO CABRERA 9 
CL RIO CABRERA 9
CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 01 97 04 97 
CL MONASTERIO 8 24004 LEON
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 
CT VILLACEDRE POL. J 24190 LEON 
CT VILLACEDRE POL. J 24190 LEON 
CT VILLACEDRE POL. J 24190 LEON 
PO CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON
CL CALVO SOTELO 21 24500 VILLAFRANCA D 01 97 02 97 
04 98 04 98 
12 97 12 97 
03 98 03 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
12 97 12 97 
02 95 02 95 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
02 97 02 97 
10 96 12 96
10 97 10 97
11 97 11 97 



































































24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URBANIS a CARDENAL LORENZAN 
24004129539 S.A. DEL EXAGONO DE VEGA CT FABERO, S/N 
24004142168 MADERAS FERNANDEZ YALWWEZ.S L£ SUEROS DE CEPEDA 
24004142168 MADERAS FERNANDEZ YALWWEZ.S LG SUEROS DE CEPEDA 
24004264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO 
24004264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO 
24004387803 GARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 
24004457420 REEAUCHUTADOS LEDN.S.L. 
24004463480 SILVA NORATO JOSE LUIS 
24004464490 ASBER.S.L. 
24004464490 ASBER.S.L. 
24004561894 DISTRITO PIEL.S.L. 
24004561894 DISTRITO PIEL.S.L. 
24004563615 CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO 
24004679106 MÍOS COUSO JOSE MANUEL 
24004679106 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
24004679106 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL 
24004724774 EXPORTGRANIT.S.A. 





24 03 96 010353252 10 24004862392 REPRESENTACIONES DEMA.S.L
24 04 98 970124200 10 24004880782 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
24 02 98 011099445 10 24004906044 PRDMOCIO«S OBRAS YCONTRATAS CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
24 03 98 010283635 10 24004928171 BARRIO RODRIGUEZ MARIA SOL AV MOTAS SACRAttNT 24400 PttfERRADA
24 02 98 010995775 10 24004956059 IBERIA C0WA6IA ANONIMA DE S CL RAMON Y CAJAL 27
24 02 98 010995876 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8
24 02 98 011099748 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8
24 03 98 010353555 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI CL MARIA INMACULADA
24 03 98 010917367 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISIO VI CL MARIA IWAOLADA
24 03 98 010257161 10 24005142379 ORCINAS BES.S.L.
24 04 98 950187464 10 24005168146 BLADISER S.COOP.
24 02 98 010899078 10 24005246049 TRANSPORTES SUTRA.S.L
24 02 98 010996078 10 24005246049 TRANSPORTES SUTRA.S.L.
24 04 98 970213722 10 24005246049 TRANSPORTES SUTRA.S.L
24 04 98 970195938 10 24005289903 CONSTRUCCIONES YPROMDCIONES CL ARQUITECTO TORBAD 24003 LEON
24 03 98 010060434 10 24005308188 COFM. CONSTRUCCIONES YCONTRA AV DE LA PUEBLA 12
24 03 98 010168649 10 2400530818B COPAL COBTRUCCTOES YCONTRA AV DE LA PUEBLA 12
24 03 98 010383463 10 2400530»« COPAL CONSTRUCCIONES YCONTRA AV DE LA PUEBLA 12
24 04 98 970199574 10 24005317787 «FORMAS ED6TALACI0NES DECO CL PLUTON 8
24 02 98 010899280 10 240053275« CALERIA LEONESA DE ALIMENTAD a REP16LICA ARGENTI 24004 LEON
24 07 96 010925047 10 24005327» GALERIA LEDEBA DE ALIMENTAC CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
24 OB 98 011025279 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO CL BATALLA DE CERIwO 24400 PONFERRADA
24 10 98 011071456 10 24005335773 CONSULTORES-ASESORES DIEZ YF CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 POMTRRADA
24 03 96 010942326 10 24005344160 CONSTRUCCIOWS C.J.N., S.L. CL JOSE ANTONIO S/N
24 04 98 970124402 10 24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1
24 03 98 010257464 10 24005361035 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON CL GE«RAL SANJJRJD
24 03 98 010354060 10 24005361035 SEIJO IN5TALACI0KS GAS LEON CL GQERAL SANJJRJ)
24 03 98 010917872 10 24005361035 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON CL GQERAL SANJRJ)
24 03 96 010354161 10 24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON
P. LI9UID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 04 98 940335702 10
24 04 98 950015793 10
24 02 98 010995270 10
24 02 96 010995371 10
24 02 96 010995472 10
24 03 98 010915246 10
24 03 98 010254939 10
24 03 98 010351333 10
24 03 98 010915650 10
24 03 98 010993250 10
24 02 98 011136730 10
24 04 98 970121671 10
24 03 98 010381544 10
24 03 98 010941114 10
24 02 98 010949905 10
24 03 98 010381645 10
24' 03 98 010941215 10
24 03 98 010351737 10
24 03 98 010916054 10
24 03 98 010255747 10
24 04 98 950146644 10
24 04 98 970130563 10
24 04 98 970135112 10
24 02 98 010898068 10
24 04 98 980015166 10
24 04 98 950128860 10
24 04 98 970206547 10
24 02 98 011024774 10
24 03 98 010382049 10
24 03 98 010941316 10
24 03 98 010352949 10
24 03 98 010916761 10
24 03 98 010382251 10
24 02 98 010928784 10
24 02 98 011024875 10
24 02 98 011125515 10
24 04 98 970214025 10
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NUTORO DE IDENTIFICADA
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 09 98 011083681 10
24 04 98 950220305 10
24 04 98 950015995 10
24 03 98 011010630 10
24 04 96 970206143 10
24 04 98 970180679 10
24 04 98 970215136 10
24 03 96 010355272 10
24 09 98 011065907 10
24 04 96 970159966 10
24 02 98 010996886 10
24 02 96 011101364 10
24 02 98 010996987 10
24 02 98 011101465 10
24 02 98 010997066 10
24 04 98 980027593 10
24 03 96 010386796 10
24 03 98 010944245 10
24 04 98 960135826 10
24 04 98 930149371 10
24 03 98 010386000 10
24 03 98 010944346 10
24 09 98 011178762 10
24 04 98 940317615 10
24 02 98 010997290 10
24 09 98 011178863 10
24 04 98 970140970 10
24 04 98 970146933 10
24 03 96 010355575 10
24 03 98 010919185 10
24 02 98 011101766 10
24 02 90 011027202 10
24 02 98 010997513 10
24 04 98 970186561 10
24 04 98 950241725 10
24 02 98 010931515 10
24 02 98 011027303 10
24 03 98 010063262 10
24 03 96 010171881 10
24 03 98 010287877 10
24 09 98 011178964 10
24 02 96 010901102 10
24 02 98 011027505 10
24 02 98 011128646 10
24 03 98 010356080 10
24 03 98 010919791 10
24 02 98 011102071 10
24 02 98 011027707 10
24 02 98 011128848 10
24 03 98 010260393 10
24 02 98 010998405 10
24 03 98 010172184 10
24 03 98 010387406 10
24 03 98 010944851 10
24 03 98 010414785 10
24 09 98 011086614 10
24 03 98 010387810 10
24 03 98 010945154 10
24 02 98 010998809 10
24 02 98 010998910 10
24 02 98 010999011 10
24 04 98 970135718 10
24 04 98 970182400 10
24 02 98 010999112 10











03 98 03 98 
10 97 10 97 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
01 96 02 96 
10 94 10 94
Oí 98 01 96 
02 98 02 98
11 94 11 94 
03 97 03 97 
02 98 04 98 
07 96 09 96 
02 97 05 97 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
04 98 04 98 
03 98 03 98 
03 97 03 97 
05 97 06 97 
02 95 03 95 
02 98 02 98 
03 98 03 98
10 97 10 97
11 97 11 97
12 97 12 97 
02 98 04 98 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
04 98 04 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
12 97 12 97 
03 98 03 96 
11 97 11 97 
01 98 01 98 
02 98 02 98
a CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 POTOERRADA 
CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 
CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 
CL CAPITAN CORTES 8 24001 LEON
AV JOSE AGUADO 7






24100518956 ALTUZARRA GOMEZ FERNANDO
24100532595 PALACIOS SAMEZ ALICIA SILVIA
24100538558 ORGATODICA.S.L.
24100547854 RATOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
24100547955 RATOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
24100625353 OORAS FITO, S.L.
24100662739 MARTINEZ MAWIQUE NURIA 
24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA 
24100667587 COM.B.LOS LEONES 
24100667587 CQM.B.LOS LEDTOS 
24100669914 MANUEL DIEZ EHIJOS S.L.
24100669914 MANUEL DIEZ EHIJOS S.L.
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L.
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L.
24100702448 M.P.G.C.,S.L.
24100710128 CUPITESA, SJL.
24200 VALENCIA DE D 09 94 09 94
24002 LEON 03 98 03 98





03 97 04 97 
03 97 06 97 
01 98 01 98 
12 97 03 98 
02 97 04 97 
03 98 03 98 
04 98 04 98
24010 SAN ANDRES DE 03 98 03 98 





CL GETORAL GOMEZ ÑUS 24400 PONFERRADA 08 97 03 98 
CT LE0N/A6T0RGA KM 1 24391 VALVERDE DE L 02 95 02 95 
CL CARLOS PINULA 
AV PADRE ISLA 42 
ZZ NO CONSTA! 
CL JOSE AGUADO 34 
AV BORDADORES 35 
CL PEREZ GALDÓS 5 
CL PEREZ CALDOS 5
CT MADRID-CORUnA/KM. 24411 PONFERRADA 
CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 
CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 
CL GRAN CAPITAN 3 
CL GRAN CAPITM 3 
PZ SAN MARTIN 8 
PZ SAN MARTIN 8 
PZ AYUNTAMIENTO 13 
PZ AYUNTWIENTO 13
CL DOCTOR FLEMING 50 24009 LEON 
CT ANTIGUA N-120 / K 24400 PONFERRADA 
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 
24100711643 CONSULTQREfr-ABEHÜRES DIEZ YF CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 POTOERRADA
24010 SM ANDRES DE 02 98 04 98 
24006 LEON 
24006 LEON
24400786051 FOAEZ LORENZO ZOSIMO LUIS 
24100780351 PELAEZ LORENZD ZOSIMO LUIS 
24100764189 NUflEZ FRANCO ALMA MARIA 
24100793364 PAIINOR DECORACION, S.L. 
24100793364 PAIINOR DECORACION,S.L. 
24100794293 C06MESA 14, S.L. 
24100794293 COSTOSA 14, S.L. 
24100794293 COSTOSA 14, S.L. 
24100796317 AUTO RECATOI06 MANUEL,S.L. 
24100614707 SUBEFE,S.L. 
24100835117 CAMIONES MARGUES,S.L. 
24100646130 LUIS ALVAREZ MANUEL
24100654719 ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V CL ERAS DE REMEVA 
24100854719 ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V CL ERAS DE REMEVA 
24100854719 ENCOFRADOS YCONSTRUCCIONES V CL ERAS DE REMEVA 
24100872705 AUDIO SAMPLING.S.L. 
24100872705 AUDIO SAMPLING,S.L. 
24100891701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE 
24100891701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE 
24100897963 LA FACULTAD DE PONFERRADA,S. 
24100697963 LA FACULTAD DE PONFERRADA,S. 
24100897963 LA FACULTAD DE PONFERRADA,S. 
24100901300 CARLOS TORIO #.W*EZ,S.L.
24100903825 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT a COME SALDABA 8 24001 LEON 
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECATOS 
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES DEL PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECATOS 
24100976977 IRBAR.COM.B. CL GETORAL MD6CARD0
24100976977 IRBf*,COM.B. CL GETORAL MOSCADO
24100976977 IRBAR.COM.B. CL GETORAL M06CARDO
24100976977 IRBAR.COM.B. CL GETORAL MOBCARDO
24100978290 DIAFANA CONSTRUCCIONES,S.L. CL ROA DE LA TOGA 4 
24100978391 COMERCIAL ESTUDIO YDISEÜO IN AV PADRE ISLA 36 
24100978391 COTORCIAL ESTUDIO YDISE80 IN AV PADRE ISLA 36
24100723989 COLB.LOB LEDTOS CL GRAN CAPITAN 3
24100738013 AMJDS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO a PEDRO CEBRIAN 1 
24100734275 CONTRATAS YOGRAS ELCO.S.L. CL REINO DE LEON 9 






24106773176 OFICINA DE DESARROLLO YPHDYE CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
PZ JUAN DE AUSTRIA 6 24008 LEON 
PZ JUAN DE AUSTRIA 6 24008 LEON 
CL JACINTO BENAVENTE 24750 BA EZA LA 
AV TERCIO DE FUMES 24400 POTOERRADA 
Ni TERCIO DE FUMES 24400 PONFERRADA 
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 POTOERRADA 
CL CAMINO DE SWTIAG 24400 POTOERRADA 







CL DOCTOR FLEMING 17 24400 PONFERRADA 
CL DOCTOR FLEMING 17 24400 POTOERRADA 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
AV PORTUGAL 10 
AV PORTUGAL 10 
AV PORTUGAL 10
PG IW.0NZ0NILUH1/ 24194 SANTOVENIA DE 01 98 01 98 
12 97 03 98 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
Oí 97 01 97 
02 97 02 97 
03 97 03 97 
04 97 04 97 
02 97 02 97 
03 98 03 98 
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NUMERO DE IDENTIFICADO? LIQUID.
RECLAMACION DEL S,R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 02 98 011028010 10 
24 02 98 011129454 10 
24 02 98 011051753 10 
24 04 98 970135011 10 
24 02 98 011028111 10 
24 02 98 011028212 10 
24 02 98 011102576 10 
24 04 98 950215857 10 
24 02 98 011051854 10 
24 02 98 010901706 10 
24 03 98 010356484 10 
24 02 98 010901910 10 
24 02 98 010999415 10 
24 02 98 011102778 10 
24 09 98 010979611 10 
24 03 98 010143892 10 
24 03 98 010260696 10 
24 02 98 010999516 10 
24 04 98 970162592 10 
24 09 98 011179368 10 
24 03 98 010144094 10 
24 03 96 010356787 10 
24 03 98 010920094 10 
24 02 98 010902213 10 
24 02 98 010999819 10 
24 04 98 970216449 10 
24 04 98 970197756 10 
24 02 98 010999920 10 
24 02 98 011103788 10 
24 02 98 010951925 10 
24 02 98 011154615 10 
24 02 98 011103990 10 
24 09 98 011179469 10 
24 09 98 011066917 10 
24 03 98 010388719 10 
24 02 98 011029323 10 
24 09 98 011179570 10 
24 03 98 010356989 10
24 09 98 011067018 10 
24 03 98 010920296 10 
24 04 98 970159461 10 
24 04 98 970162794 10 
24 04 98 970182295 10 
24 03 98 010920401 10 
24 09 98 011087220 10 
24 02 98 011001132 10 
24 03 96 010357191 10 
24 03 98 010920502 10 
24 03 98 010314654 10 
24 02 96 011001637 10 
24 03 98 010064474 10 
24 03 98 010173194 10 
24 03 98 010288887 10 
24 03 98 010389224 10 
24 03 98 010946063 10 
24 02 98 011001738 10 
24 02 96 010903829 10 
24 02 98 011001839 10 
24 04 98 970181891 10 
24 04 96 980015974 10 
24 03 98 011011438 10 
24 03 98 010416001 10














03 98 03 98
04 98 04 98
03 98 03 98




02 97 02 97
01 98 01 98






























24101348409 CDVC CONTROL,S.L. 
24101348409 CHIC CONTROL,S.L.
24101349924 MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUEL 
24101360636 LORENZO BLANCO TOMAS.
24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS 
24101383771 PIZARRAS PttfERRADA, S.L. 
24101383771 PIZARRAS PONFERRADA, S.L. 
24101387411 IBER0500,S.L.
24101404888 ALONSO ROBLES JULIAN 
24101404688 ALONSO ROBLES JULIAN 
24101404888 ALONSO ROBLES JULIAN 






03 98 03 98
10 97 10 97
11 97 11 97













02 97 04 97 
02 98 02 98
CT LEON-ASTORGA 130 
CL LA VEDILLA 8 
AV DEL CASTILLO i 
AV DEL CASTILLO 1 
AV DEL CASTILLO 1 
CL FUEROS DE LEON i 
CL FUEROS DE LEON i
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
AV ALCA-DE MIGUEL CA 24005 LEON 
AV ALCA-DE MIGUEL CA 24005 LEON 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 




24009 SAN ANDRES DE Oí 98 03 98
24001 LEON
01 98 01 98 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
11 97 01 98
11 97 11 97
12 97 12 97 
10 96 11 96 
12 96 12 96 
02 98 04 98
97 11 97
98 01 98 
98 02 98 
98 02 98 
98 03 98
97 04 97 
96 12 96














CL DELICIAS 12 
CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES BE 04 96 04 98
ZZ NO CONSTA 24392 VILLADANGOS D 08 95 08 95
CL JOABUIN M. A-VARE 24198 VALVERDE DE L 07 97 08 97





CL CONDESA DE 9AGAST 24001 LEON
CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
CL DOCE DE OCTUWE 2 24010 LEON
AV JOSE ANTONIO 26 
CL LOS OBORIOS 6
CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 
PZ SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON 
PZ SA.VADOR 1EL NIDO 24006 LEON 
PZ SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON 
PZ TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 
PZ TORRES DE OMAñA 6 24003 LEON 


















AV GENRAL SANJURJO 9 24001 LEON
24009 LEON
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
PZ MAYOR, S/N
CT NACIONAL 630 KM.8 24231 ONZONILLA
AV ORDOñD II 8
CL BURGO NUEVO 23
AV DEL IB DE JULIO 4 24008 LEON
PO SALAMANCA 15
PO SALAMANCA 15
CL BURGO NUEVO 26
CL BURGOS 5
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES AV C0MP06TILLA 50 
24100981223 LIMPIEZAS CIVILES DEL NOROES AV COfOSTILLA 50 
24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIGUE CL LOS SITIOS 3 
24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR.S.L CL MONSEaOR TURRADO 
24101010323 ARITRANS 95, S.L. 
24101014262 CUBIERZO, S.L. 
24101025982 ALEN LAEIRA CARLOS JORGE 
24101060445 FERNANDEZ ARIAS OCTAVIO 
24101098128 FERNANDEZ MARTDC DOMINGO 
24101112979 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
24101117629 AMBIENTES DECORACION DIEZ,S. 
24101120556 CLUB MULTI SPORT 
24101120556 CLUB MULTI SPORT 
24101120556 CLUB MULTI SPORT 
24101124703 CONDESA 30 CIA IWOBILIARIA, 
24101127935 PINTURAS JOMAGAR,S.L. 
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. 
24101155015 COCINAS Da NORTE,S.L. 
24101162287 LLAMAS TONANDEZ MIGUa 
24101176839 INVESTIGACION DE HORMIGONES, 
24101196441 MARTINEZ BREA ANTONIO 
24101196441 MARTINEZ BREA ANTONIO 
24101196441 MARTINEZ BREA ANTONIO 
24101199673 CAMPILLO SM N»TIN,S.L. 
24101199673 CAMPILLO SM MARTIN,S.L. 
24101199673 CAMPILLO SAN MARTIN,S.L.
24101204222 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WRIA PI CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON 
24101214528 ASADOR AtWCIO.S.L. CL SAN AGUSTIN
24101214528 ASADOR «WCIO.S.L. CL SAi^í AGUSTIN
24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI ZZ NO CONSTA 
24101230793 COTPASA CONSTRUCCIONES YPAVI ZZ NO CONSTA 
24101239079 TIRSO'S CAFETERIA,S.L
24101241305 AMBIENTES YDECORACION DIEZ.S CL MALPASO 1 
24101245345 ACTIVA BIERZO, S.L. 
24101245446 SECCION ASISTENCIA HOGAR, S 
24101245446 SECCION ASISTENCIA HOGAR, S 
24101283640 PEREZ ALVAREZ ANIBAL 
24101264246 VALMAGRAF.S.L. 
24101302131 SCOSER LEON,S.L. 
24101324359 LAN BlLA BULEGOA E.T.T.S.L. 
24101329514 REGa GONZALEZ ALBINO 
24101333150 RfKLTI COM.B. 
24101333150 ROBaU COM.B. 
24101340729 FRANALCAR,S.L: 
24101340931 CUERVO ALVAREZ MANUEL
24101343153 DIEZ VILA SAN JUW JOAQUIN J CL VILLAFRANCA 5
PG INDUSTRIE DE LEO 24231 ONZONILLA 
PG IWXJSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA 





















































PO CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 05 98 U3 98 381.043
CL SAN ANTONIO 20 24194 SWTOVENIA DE Oí 98 01 98 112.253
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HUMERO DE IDENTIFICADO?
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 98 010262013 10 24101439951 LEONESA DE REFORMAS YEDIFICA a ARQUITECTO TORBAD 24004 LEON 12 97 12 97
24 02 98 010933636 10 24101441062 CONSTRUCCIONES TORAS VALDEC CL MATADERO 10 24400 PONFERRADA 02 98 02 98
24 02 98 011131777 10 
24 02 98 011030131 10 
24 04 98 970164111 10 
24 04 98 970192403 10 
24 02 98 010904334 10 
24 04 98 980040632 10 
24 02 98 010934040 10 
24 02 98 011030434 10 
24 03 98 010389527 10 
24 03 98 010946467 10 
24 03 98 010389628 10 
24 03 98 010946568 10 
24 04 98 970139756 10 
24 04 98 970197453 10 
24 04 98 970200685 10 
24 02 98 011002445 10 
24 09 96 011087826 10
24 03 98 010357902 10 
24 03 98 010966877 10 
24 04 98 990029415 10 
24 02 98 011156130 10 
24 04 98 970203719 10 
24 03 98 010947073 10 
24 04 98 970163303 10 
24 03 98 010390234 10 
24 03 98 010947174 10 
24 09 98 011068129 10 
24 09 98 011180075 10 
24 02 98 011106216 10 
24 02 98 011003354 10 
24 02 98 011106317 10 
24 02 98 011003455 10 
24 02 96 011106418 10 
24 04 98 970197150 10 
24 09 98 010980722 10 
24 04 98 980014055 10 
24 02 98 011003657 10 
24 02 98 011003758 10 
24 04 98 970132179 10 
24 02 98 011079136 10 
24 02 98 011031040 10 
24 02 98 011003859 10 
24 02 98 011003960 10 
24 04 98 980006678 10 
24 02 98 010905748 10 
24 02 98 011054662 10 
24 02 98 011156736 10 
24 04 98 980013954 10 
24 02 98 011004263 10 
24 02 98 011106822 10 
24 02 98 010906051 10 
24 02 98 011004364 10 
24 03 98 010947982 10 
24 03 98 010290911 10 
24 03 98 010391446 10 
24 03 98 010948063 10 
24 02 98 010984863 10 
24 09 98 011180080 10 
24 03 98 010146825 10 
24 02 98 010934747 10
24 02 98 011031545 10
24101449853 INTEGRAL AIRE-AGUA BEREZKO, CT NACIONAL VI KM 3 24549 CARRACEDELO 04 98 04 96
24101451570 TRANSPORTES TRONEL, S.L. AV ESPAnA 32 24400 PONFERRADA 03 98 03 98
24101465011 DIA.R.PHDNE,S.A. CL JUAN MADRAZO 25 24002 LEON 02 97 03 97
24101465011 DIA.R.PHDfE,S.A. CL JUAN MADRAZO 25 24002 LEON 01 97 05 97
24101481377 ORTEGA CERECEDO WRIA VERISI CL FEEBttCO ECHEWRR 24002 LEON 02 96 02 98
24101494616 REPARACIONES YVEHICULOS PONF PG INDUSTRIAL CANTAL 2MU FtiBRB NUEVA 05 97 0? 97
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PtDfERRADA 02 98 02 98
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 03 98 03 98
24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L.
24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L.
24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 
24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO 





AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA Oí 98 01 98 
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 02 98 02 98 
CL GENERAL 24567 FRIERA 01 98 01 98 
CL GE1OAL 24567 FRIERA 02 98 02 98 
CL MAESTROS CANTORES 24005 LEON 10 96 12 96 
CT LEON-VALLADOLID, 24226 VILLARENTE 11 96 11 96 
CT LEON-VALLADOLID, 24226 VILLARENTE 06 97 07 97 
CL MONASTERIO 5 24004 LEON 03 98 03 98 





CL PABLO DIEZ 3
CL PABLO DIEZ 3
CL GENERALISIMO 25
CL GDCWJSIM0 25 








02 97 03 97 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
09 97 12 97 
12 97 02 98 
04 98 04 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
01 97 03 97
10 97 01 98 
04 97 05 97 
03 98 03 98 
01 98 01 98 
05 97 05 97 
03 97 04 97 
03 98 03 98 
07 97 07 97 
06 97 06 97 
05 97 07 97 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
03 97 05 97 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
02 98 02 98 
12 97 12 97 
01 98 01 98 
02 98 02 98 
08 97 06 97 
02 98 04 98
11 97 11 97 
02 98 02 98 













S 24006 LEON 
S 24006 LEON
AV ORDOfiO II 20 
ZZ NO CONSTA 
TL NO CONSTA 
ZZ NO CONSTA
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5 
24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5 
24101705992 EXPLOTACIONES DE MINAS, CANT AV DE ESPAÜA 12 
24101710036 MONTAJES TORAL, S.L. 
24101710036 MONTAJES TORAL, S.L. 
24101710036 MONTAJES TORAL, S.L. 
24101710036 MONTAJES TORAL, S.L. 
24101719029 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
24101723069 DISVALE.S.L.
24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, CL CAMINO DE SANTIAG 24400 POWERRADA 





AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
CL AZORIN 24 24191 SM ANDRES DE
01 96 01 98 
02 98 02 98 
12 96 08 97 
04 98 04 98 
01 97 03 97






24101546853 GALLEGA DE MANIPULACION DE V CT KNAVENTE KM.8.80 24153 QEJBRANOS 
24101546853 GALLEGA DE MANIPULACION DE V CT BENAVENTE KM.8.80 24153 COBRANDO
24101546653 GALLEGA DE MANIPULACION DE V CT BENAVENTE KM.8.80 24153 COBRAMOS
24101551095 ALLER BARRIQLUENGO ANGEL CT CABOALLES 43 24122 LORENZANA
24101564334 RESTAURACION TIPICA LEONESA, CL MOISES DE LEON 28 24004 LEON
24101565950 AREA DE SERVICIOS VHLAMARTI a CONCEPCION 7 
24101576862 BAGAR MEDIO AMBIENTE,S.L. CL MIGUEL ZAERA 13
24101580094 TALLER GRAFICO DIGHAL CUATR CL LA CEMBA 
24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL CUATR CL LA CEMBA 
24101580195 TALLER GRAFICO DIGHAL CUATR CL LA COBA 
24101580300 TALLER GRAFICO DIGITAL CUATR CL LA CEMBA
24101583835 MARTINEZ MANRIQUE JUAN ANDRE CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 
24101590606 SANTIAGO SEtWE ABUIN,S.L. 
24101590606 SANTIAGO SEDAME ABUIN.S.L. 
24101595555 AYALA HERNANDO MARIA ELADIA 
24101595555 AYALA HERNAN» MARIA ELADIA 
24101600003 HUERCA HUERCA JOSE LUIS
24101627685 NISTAL SIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 
24101628796 DIEZ GONZALEZ MANUEL CL CORREDERA 36 
24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAC PZ CID 18 
24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAC PZ CID 18 
24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAC PZ CID 18 
24101647065 GARCIA OJEDA FLORENTINO CL ANCHA 2 
24101651937 D4J BIERZO, S.L. CL DOS DE MAYO 3
24101654967 ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA PQ DE LA CANDAMIA, 
24101654967 ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA PQ DE LA CANDAMIA,
24101662344 VENTA EIN6TALACI0N APEVI,S. CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 
24101665071 BAZAR TEIDE.S.L. 
24101673559 PELLETERO FERNAWEZ MARTIN 
24101673559 PELLETERO FERNAWEZ MARTIN 
24101673559 PELLETERO FERNANDEZ MARTIN 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
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24 03 98 010291214 10
24 02 96 010934949 10
NUMERO DE 
RECLAMACION
05 96 07 96
05 96 07 96
03 98 03 98










12 97 12 97 
02 98 02 98 
02 98 02 98 
02 98 02 98 
02 98 02 98 
12 97 03 98 
06 97 06 97 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
02 98 02 98 
11 97 11 97 






CL EL EMIGRANTE 11




































03 98 03 98 
04 98 04 98 
02 98 02 98 
04 98 04 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
04 98 04 98 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
03 98 03 98 
02 98 02 98 
03 98 03 98 
03 98 03 98 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 10 97 
12 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
09 97 12 97 
08 97 11 97 
08 93 06 93
10 97 10 97 
07 97 07 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
08 97 12 97 
07 97 12 97 
08 93 08 93 
07 97 12 97 
12 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 07 97 
07 97 12 97
11 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 


















02 98 010645969 07 240042935817 AMOEDO ANSIA JOSE ANTONIO
HERMANOS PINZON 2 4 
TURES DE QUEVEDO 6 
CL DIVISION AZUL KM 
TVSIA LAS ARRIBAS 4
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
240037484215 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 
240038395712 FERNAt®EZ GARCIA LUIS AV LA LIBERTAD 4 
240041267316 LOPEZ LADO JOSE ANGEL CRISTO 3 
240041478086 BARRIENTOS MARTINEZ VALENTIN CL LA INDUSTRIA 15 
240041563871 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO AV EL fOfRAL 203 
240041811728 DOMINGO TASCON JOSE LUIS
24101745402 RIEGOS HIERRAS, S.l. 
24101745402 RIEGOS HIERRAS, S.L. 
24101801073 INMDGARFER, S.L. 
24101801376 PSEZ Pfífo JOSE 
24101801376 PEREZ PEÑA JOSE 
24101805420 VENTA ED6TALACIQN ALPEVI,S 
24101812288 VALDERAS M1WS0 ALVARO 
24101818756 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L 
24101818756 LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. 
24101823002 LLAMAS FERNANDEZ AGUSTIN 
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. 
24101859879 PINTO CAET*O WRI0 LUIS 
24101859879 PINTO CAETANO MARIO LUIS
24101860384 UNION FINANCIERA CPORTO S*T CL MANUEL DIZ 14 
24101860384 UNION FINANCIERA OPORTO SANT CL MAKEL DIZ 14 
24101862105 JUFER PIN*S,S.L. CL PARDO BAZAN 10
24101862105 JUFER PIN'S,S.L. CL PARDO BAZAN 10
24101877158 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S. CL BENIGNO GONZALEZ 
24101877158 RIO CARIBE CONSTRUCCIONES,S. CL BENIGNO GONZALEZ 




AV LA LIBERTA) 4
CL PASEO SALAMANCA 3 24009 LEON
24006 LEON
CL COME GAITANES 21 24400 PONFERWBA
CL RIO CABRERA 9











































24 07 98 010907061 10
24 02 98 011095506 10
24 09 98 011088634 10
24 04 98 970148246 10
24 02 98 010935454 10
24 02 98 011032252 10
24 02 98 010907364 10
24 03 98 010175824 10
24 02 98 011005980 10
24
24101894134 RODRIGUEZ ZAPICO JULIAN LUIS CL HERMANOS MACHADO 
24101894134 RODRIGUEZ Z*ICO JULIAN LUIS CL «RMANOS MACHADO 
24101900905 DIETYNAT,S.L 
24101914342 GUTIERREZ IGLESIAS JU* CARL AV DE ESPAiA 40
24101931520 MARTIN PEREZ LUIS ANGEL CL PEREZ GALBOS 27
24101931520 MARTIN PEREZ LUIS ANGEL CL PEREZ CALDOS 27
24101932732 INSTITUTO TECNICO DE FORMACI AV GENERAL SANJURJO 
24101941624 LEON CENTER SPORT COM.B. AV SAEZ DE MIERA 2
24101941624 LEON CENTER SPORT COM.B. AV SAEZ DE MIERA 2
24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIARIA, AV CONDESA DE SAGAS! 24001 LEON
24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIARIA, AV CONDEBA DE SAGAS! 24001 LEON
24101983050 INDURAIH VIDAL MIGUEL ANGEL CL DAMA DE ARINTERD 24008 LEON
24101984363 FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNAC AV LACIANA 5 24100 VHLABLINO
24101994363 FRIAS SALAZ* MARIA ENCARNAC AV LACIANA 5 24100 VILLABLIND










07 080492081935 CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE CL ELOY REIGADA 3 24300 BEMBIBRE
07 240014130857 TARTIL* REQUEJO JESUS CL OBISPO OSMUNDO 11 24400 POÜTRRADA 
07 240014720234 MARQUES GARCIA ANDRES AMABLE C/ REINO DE LEON,33- 24400 PONFERRADA 
07 240018820708 CARRIL CANOSA VALERIANO RONCESVALLES B-3-B 
07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CALVO SOTELD, 44 
07 240026859277 CASTRO RODRIGUEZ M*IA RAQUE PAPA LEON XIII,12 
07 240028355000 VEGA VALIN VALERIANO 
240032781533 AGUADO GARRIDO ISMAEL 
240033026255 OBLANCA CASADO MIGUEL 
240033950686 ARMANDO VAQUERO RAFAEL 
240037131981 SANTOS GONZALEZ *1*0
CL JU* DE LAMA 2 
CL JU* DE LAMA 2 
CL S* FRUCTUOSO 28 
CL MARTIN SARMENTO 
CL MARTIN SARMIENTO 
CL MOISES 24 
CL BURGO NUEVO 14 
PZ CONSTITUCION 3 
PZ CONSTITUCION 3
CL LAUREANO DEZ C* 24009 LEON 
AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA
CL MAESTRO URIARTE 1 24006 LEON
24198 VIRGEN DEL CA 03 98 03 98
24198 VIRGEN DEL CA 04 98 04 98 
24750 BA EZA 
24750 BA EZA 
24009 LEON 
24009 LEON
24195 VILLAOBISPO D 02 98 02 98 
24195 VILLAOBISPO D 03 98 03 98 
24689 GOLPEJ* DE L 03 98 03 98 
24689 GOLPEJ* DE L 04 98 04 98 
24231 ONZONILLA 
24231 ONZONILLA





















































































02 98 011134609 10





































24 03 98 010524115 07 240044692123 CASTRO RODRIGUEZ AMELIA
24 02 98 010568672 07 240045725676 FERWWDEZ DIAZ JUANA
24 03 98 010525731 07 240045832275 ARES *IGO GIL EMILIO
02 98 010460661 07 240045876937 FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANI SANTO TIRSO 24
02 98 010568975 07 240046290603 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO
03 96 010609795 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE NWUEL
02 98 010570066 07 240047512500 OTERO PARRA BLAS
02 98 010463083 07 240047596059 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO ALFONSO DE LA CS®A 24001 LEON
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
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24 02 98 010464295 07 240048542417 BLANCO GONZALEZ JOSE HARIA COVADONGA 2 24004 LEON 07 97 12 97
24 03 98 010527751 07 240049102892 NICOLAS MARTINEZ JUAN SANTIA AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN AÑORES DE 06 97 08 97
24 02 98 010570793 07 240049281536 OUINDIMIL PEDREIRA MANUEL CL SAN FRUCTUOSO 36 24400 PONFERRADA 07 97 07 97
24 02 98 010465511 07 240049599313 VIDAL MARTINEZ VICENTE JUAN MADRAZD 3 24002 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010466319 07 240050222335 DIEZ VILA SAN JUM JOAQUIN J a VILLAFRANCA 5 24004 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010466521 07 240050296602 DIEZ CASTRO JESUS ALBERTO PZ REGLA 9 24003 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010572009 07 240050389154 VAZQUEZ ALONSO MANUEL AVDA COMPÜSTILLA 68 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 02 98 010572211 07 240050561229 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISC PZ MJENH 10 24400 PONFERRADA 10 97 12 97
24 02 98 010572312 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO CAPITAN LOBADA 77 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 02 98 010572413 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANES 24400 PONFERRADA 08 97 12 97
24 03 98 010611718 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANES 24400 POfERRADA 07 97 07 97
24 03 98 010529973 07 240051330963 VEGA RODRIGUEZ ANA
24 02 98 010574231 07 240052020067 GOMEZ VILARIfiO ENRIQUE
24 02 98 010575342 07 240052829110 BLANCO TOADA WTONIO
24 02 98 010575443 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO
24 03 98 010613839 07 240053276825 LOPEZ ARIAS MANUEL
24 03 98 011096415 07 240053407672 RODRIGUEZ COUSO REGINA
24 02 98 010576655 07 240053909143 CARBALLO BIAIN ALFONSO 
SIL 2 24010 LEON
CL LA MINERO, S/N -E 24400 PONFERRADA 
CL BATALLA DE CERISO 24400 PONFERRADA 
PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 
NICOLAS DE BRUJAS 17 24400 PONFERRADA 
AV AMERICA 52 24400 PONFERRADA 
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
06 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
10 97 10 97 
07 93 07 93 
07 97 12 97
24 02 98 010578372 07 240054939969 SMTOS MOUTINHO CAMILO AUGUS CL CARRAL 24411 PONFERRADA 07 97 09 97
24 03 98 010614849 07 240055546928 SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL
24 02 98 010658194 07 240055740322 PEREZ ALVAREZ SENIN
24 03 98 011172904 07 240056564115 LOPEZ GONZALEZ JOSE RAMON
24 02 98 010581608 07 240057282723 ALVAREZ OTERO CESAR
24 03 98 011097728 07 240057424684 SANTOS CASTRO GABRIEL
24 02 98 010581911 07 240057486423 ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO
24 03 98 010618689 07 240057681837 PEREZ PEREZ AURORA
24 03 98 010619903 07 240058139454 IBAXZ — MALTES ROBIN
CL CALVO SOTELO 21 24500 VILLAFRANCA D 07 97 11 97
PO DE SLAINAS 8 24650 POLA DE GORDO 07 97 12 97
CL PANAMA 1 24400 PONFERRADA 09 97 12 97
CL EL TELENO 4 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
LG CASTROTIERRA 24765 RIEGO DE LA V 06 93 06 93
CL CAMINO DE SMTIAG 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
TR ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 08 97 09 97
CL DOCTOR MARAñON 7 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 03 98 011097829 07 240058821585 CABELLO FALAGAN FRANCISCA PR LG CASTROTIERRA
24 03 98 010620913 07 240058930006 GIRON BARREDO JOSE CARLOS CL REAL, S/N
24 03 98 011060247 07 240059118750 LLANOS FERNANDEZ MARIA CL EL PEñON 1
24 06 98 011173308 07 240059691757 ALVAREZ BEIRAN MARIA JESUS CL INDEPENDENCIA 11
24 03 98 011096718 07 240059730860 FERWNDEZ ARIAS MANUa NICOL CANSECO
24 03 98 010621620 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIGIEL CL LAS TRUCHAS 15
24 02 98 010585446 07 240059895053 ALVAREZ GARCIA VIRTUDES GOMEZ NUÑEZ, 103
24 02 98 010585951 07 240060370656 ALONSO ALVAREZ M CARIEN DR MARAÑON 8
24 02 98 010586153 07 240060576679 RODRIGUEZ VOCES MARIA CANDEL CL ORO 5
24 02 98 010488648 07 240060742185 PAVERO LOPEZ M MAGDALENA BERNARDO DEL CARPIO
24 03 98 010544626 07 240061050161 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN ANGE CL BANDILILLA 50
24 03 98 010544929 07 240061278618 FSWWDEZ IGLESIA FERNANDO CL BIERZD 3
24 03 98 010622933 07 240061281446 GONZALEZ CUADRADO CARLOS CL FELIPE II 15
24 04 98 970174013 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41
24 03 98 010623539 07 240061620441 FERNANDEZ FUENTE M ROSARIO AV VALDES 26
24 03 98 010543939 07 240062049564 RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL CL BABIECA 2
24 03 98 010624751 07 240062220225 GONZALEZ LOSADA ROSA NWUA TR HORNOS 12
24 03 98 010624652 07 240062269735 E3QUERR0 GONZALEZ JULIA CL LA CAIDA 21
24765 RIEGO DE LA V 08 93 08 93
24414 PONFERRADA 11 97 12 97
24845 TOLIBIA DE AB 08 93 08 93
24010 TROBAJO Da C 11 93 02 94







24191 SAN ANDRES 
24400 PONFERRADA 





12 97 12 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
11 97 11 97 
07 97 12 97 
07 97 12 97 
DE 07 97 12 97 
07 97 12 97 
CA 01 97 03 97 
06 97 09 97 
DE 07 97 12 97 
07 97 12 97 
10 97 10 97
24 02 98 010666278 07 240062867802 FBWANDEZ CABRERO CARLOS DAN AV VIRGEN IMPOSIBLES 24194 SANTOVENIA DE 07 97 12 97
24 03 96 010547252 07 240063163448 GARCIA FRADEJA6 FCÚ MIGIEL C/AUSENTE 4 24010 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010590601 07 241000691167 NtfEZ CARPELO WWIA CELSA
24 02 98 010591106 07 241001303318 LUDGERO PERES TORCÜATO
24 02 98 010591409 07 241001404964 RODRIGUEZ GONZALEZ FERNANDO
24 03 98 011061257 07 241001729106 ANAYA TERMENON BEATRIZ
CL MARCELO HACIAS 8 24400 PONFERRADA
a a CE5PEDAL 8 24190 LEON
a ELADIA BAYLINA 29 24400 PONFERRADA
AV ORDOñD II 21 24001 LEON 
07 97 12 97
07 97 12 97
07 97 12 97
07 97 07 97
24 02 98 010591914 07 241001864201 SILVELO LOPEZ JOSE AV GENERAL VIVES 14 24400 PONFERRADA 07 97 12 97 
24 03 98 010627276 07 241002277560 LOPEZ LOPEZ MDNICA a ESTEBAN DE LA PIE 24400 PONFERRADA 07 97 07 97 
24 03 98 010627377 07 241002304642 MARQUES RODRIGUEZ JOSE ANDRE AV REINO DE LEON 33 24400 PONFERRADA 10 97 12 97 
24 02 98 010593631 07 241002896138 FERNANDEZ GOMEZ MIGUa ANGa AV ESPAÑA 11 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 03 98 010551696 07 241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA ELENA a MIGIEL IERNANDEZ 24006 ARMONIA 07 97 12 97
24 01 98 000015173 07 241004647592 FERNANDES TEIXEIRA PAULO JOR a ZORRILLA 3 24420 FABERO 07 97 06 97
24 03 98 010629603 07 241004726610 GIRON GIRON tWIA CARMEN AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 10 97 10 97
24 02 98 010596863 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 09 97 12 97
24 02 98 010598479 07 291003105515 DIEGUEZ LUENGO MARIA ISABEL CT LA ESPINA,KM 8 24492 CUBILLOS Da 07 97 12 97
24 02 98 010599287 07 320047372278 TORRE GARCIA BIENVENIDA a BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 02 98 010599590 07 330074216403 QUEIPO LUWO GARRIDO GONZALO SAN VALERIO, 2-1 C 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 02 98 010599994 07 330119249560 ARIAS CAURa INES CT MADRID-C0RU6A 426 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 03 98 010554023 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO JOS a MOISES DE LEON 24 24006 LEON 07 97 12 97
24 02 98 010600301 07 360039477404 MARTINEZ SANTANA ARTURO TORRES QUEVEDOS 24400 PONFERRADA 07 97 12 97
24 02 98 010600402 07 360060962078 HUERCA CUENCA FERNANDO a TERCIO DE FLANEES 24400 PONFERRADA 10 97 12 97
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CL RIO BÜEZA 2
CL RIO BOEZA 2
CL LA RUA 45


















CL MATEO GARZA 14
CL CALVARIO 18












24 02 98 010984964








24 03 98 010417920 
03 98 010968594 
04 98 770168252 
04 98 970192096 
04 98 970157945





98 010796826 07 240058725393 GARCIA LLAMAZARES MARIA PATR PP DE SALAMANCA 47
98 010742060 07 240061142010 YAfiEZ GURDIEL FRANCISCO


















02 97 03 97
Oí 97 03 97 













24198 VALVERDE DE L
24400 PONFERRADA





24100063460 LORDEN VEGA JOSE MARIA
24100083870 PROJMI DEL MEDIO NATURAL, S ZZ NO CONSTA 1
24004636363 CAREOOS BETANIA S.A.
24004636363 CARBONES BETANIA S.A.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L.
24100992337 0RM.L0 EXPLOTACIONES MINERAS CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON
24101076405 EMERGIA DE NOCEDA, S.L. CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE
24101098330 CARBONES DE ZUREDA, S.L. CT DE VILLABLINO A C 24100 VILLABLINO
24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NOROES CL COMENDADOR SALDAS 24300 BEMBIBRE
24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NOROES CL COMENDADOR SALDAS 24300 BEMBIBRE
24 03 98 010644821 07 240042804865 ALVAREZ DIEZ PEDRO VALERI
24 03 98 011090654 07 240048137542 PRIETO MVWTIKZ BENITO
24 03 98 011092371 07 240051629845 GUTIERREZ GONZALEZ JOSE ENRI ZZ NO CONSTA
24 02 96 010685439 10 24000699843 GARRIDO FERNANDEZ ANTONIA AZ AV ESPAñA 3




09 97 09 97
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 04 98 950098144 10 24100098624 S.COOP. VALLE BUENO, SOCIEDA PZ AYUNTAMIENTO 1 24525 BALBOA 09 94 09 94
24 02 98 010996179 10 24100144700 SM MARTIN CASADO MANUELA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 98 03 98
24 04 98 980033756 10 24100174606 ULTRACONGELADOS LOZWO.S.L. CT LEON-LA WfiEZA _K 24240 SANTA MARIA D 06 97 10 97
24 02 98 011126525 10 24100175820 CASTRO SEVILLA MARIA DEL PIL CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 04 98 04 98
24 03 98 010258171 10 24100177234 COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA, CL CARIEN 2 24001 LEON
24 03 98 010918276 10 24100181779 MA6ANSELS.L. CL MAESTRO NICOLAS 7 24006 LEON
24 02 98 011100354 10 24100191277 RAMIREZ SM MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON
24 04 98 970169464 10 24100203102 CORREDURIA SEGUROS DE AGRICU PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON
24 02 98 010699886 ÍO 24100204718 CARBALLO VALES LUIS CL GUZNAN EL BUENO 2 24190 LEON
24 04 98 970196443 10 24100282318 ANCEMAR.S.L. PZ ESPAñA 14 24700 ASTORGA
24 03 98 010918377 10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS Da «ROE CL CARDENAL GIBOOS 24009 LEON
24 04 98 950156849 10 24100285954 VAZQUEZ BLAZQUEZ MWUANO ZZ NO CONSTA 24713 VILLAMEJIL
24 03 98 010285655 10 24100289469 LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. AV LIBERTAD 4 24400 POWERRADA
24 04 98 970119348 10 24100289489 LIMPIEZAS CAZORLA, S.L. AV LIBERTAD 4 24400 PONFERRADA
24 03 98 010385079 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFBáMDA
24 02 98 011025986 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PUfiRRABA
24 02 98 011127030 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, 6. CL FUEROS IE LEON i 24400 PONFERRABA
24 03 98 010170063 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. a CADIZ 21 24400 PBfERRABA
24 03 98 010286059 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. a CADIZ 21 24400 POFERRRM
24 02 98 010930303 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400 PONFERRABA
24 02 98 011026087 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400 rorniMBA
24 04 98 970142384 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 24400 PONFERRABA







































24 09 98 011178661 10
24 03 98 010061846 10
24 03 98 010170568 10
24 04 98 990044771 10
24 03 98 010385786 10
24 03 98 010943740 10
24 02 98 011026390 10
24 02 98 011127333 10
24 04 98 950157657 10
24 03 98 010386069 10
24 02 98 011127535 10
24 04 98 980012338 10
24 02 98 011051147 10
24 02 98 011153201 10
24 04 98 980058111 10
24 02 98 010900189 10
24 02 98 010996664 10
24 04 96 970167551 10
24 03 98 010355070 10
24 02 98 011100859 10
24100317276 MOVIMIENTOS YURAS EUROPEAS, CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 POfBWA 02 97 02 98
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAñA 9 24400 POfBWBA 10 97 10 97
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAiA 9 24400 POFBWW 11 97 11 97
24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV EHPAiA 9
24100356076 SERVIJOSA, S.L. CL AVE MARIA 29
24100356076 8BVIJ0BA, S.L. a AVE MARIA 29
24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE EBRAiA 12 
24100384772 MOBISA MANTENIMIENTOS,S.L. AV DE ESPAiA 12 
24100423067 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO Ni SAN MALES 58 
24100438326 CONTINENTAL DE CONSTRUCCION- CL LA GAWITA 5 
24100438326 CONTINENTAL IE CONSTRUCCIQNE CL LA GAMBETA 5
24100445295 SEÑOR K,8.L. CL GA80EL FRANCO 8
24100451864 GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONB PZ MAYOR S/N
24400 PWBBWA 01 95 09 97
24400 PONFERRABA 01 98 01 98
24400 POfBMM 02 98 02 98
24400 raranw 03 98 03 98
24400 PONFERRADA 04 98 04 98
24007 LEON 05 94 10 94
24400 PONFERRABA 01 98 01 98
24400 POF9MM 04 98 04 98 
24700 A6TORGA 04 97 04 97 
24717 VAL DE SAN LO 03 98 03 98
24100451864 GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONB PZ MAYOR S/N 24717 VALDE6ANLO04 98 04 98
24100451864 GARCIA FBWAÜEZ JOSE ALFÜMS PZ MAYOR S/M 24717 VAL DE SAN LO 08 97 10 97
24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. CL PARAMO i 24005 LEON 02 98 02 96
24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. a PARAMO 1 24005 LEON 03 98 03 98
24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. CL PARAMO 1 24005 LEON 03 97 03 97
24100492886 JUGM PIBLICIDAD,S.L. CL RSMNLICA ARGENTI 24004 LEON Oí 98 01 98
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ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL IDENTIFICADOtyDNI DOMICIUO N°EXPIE IMPORTE PERIODO
EMIUO DIEZ CLEMENTE 9630Ü79W 24400 PONFERRADA 37/98 4.549.679 05/91 a 10/95
MONICA LOPEZ LOPEZ 44427251-Z 24400 PONFERRADA 35/98 7.579.307 11/94 a11/97
CRISTINA LOPEZ LOPEZ 444283264* 24400 PONFERRADA 35v98 7.579.307 11/94 a11/97
DEUDAS PROCEDENTES DE OTRAS DIRECCIONES PROVINCIALES
REGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL SECTOR: 11 REGIMEN GENERAL
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICIUO C.P. LOCAUDAD PERIODO IMPORTE
330398010051658 1033102441985 PUUNOR, LUUDO Y UMPIEZA CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 09970997 345.828
330498970208784 1033102441985 PUUNOR, LUUDO Y UMPIEZA CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 04970697 50.100
4903 98010050610 1049003461043 COLPAMAN.SA CT MADRID-CORUÑA KM. 301 24750 LA BAÑEZA 10/971097 243.533
REGIMEN:05 R E. TRABAJADORES CIA. PROP. 0 AUTONOMOS SECTOR: 21 REG. ESP. AUTONOMOS
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICIUO C.P. LOCAUDAD PERIODO IMPORTE
330298011788968 07240043809827 MARTINEZ ALVAREZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 0797 0897 72.295
REGIMEN:06 R.ESPECAL AGRARIO CUENTA AJENA SECTOR: 11 R E. AGRARIO (C.AJENA)
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL
31 02 98010676228 07 240057988500 GARCIA SAYON J.M.
D0MICIU0 C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
PEDRO DE CASTRO, 7 24700 ASTORGA 11971297 21.809
REGIMEN:09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON SECTOR: 11 R.E. MINERIA DEL CARBON
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICIUO C.P. LOCAUDAD PERIODO IMPORTE
330398010265159 1033103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 0597 0597 754.748
330398010265260 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 0697 0697 549.828
330398010265361 1033103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 07970797 339.083
3303 98011025904 1033103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 0897 0897 334.602
8066 136.000 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Soda!
DIRECCION PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dic­
tado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren los artículos 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (flOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre <BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 27 de agosto de 1998.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE • IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1997 011390567 
24 1997 011835858 
24 1997 012226888 
24 1996 010223617 
24 1997 970054196 
24 1998 970118742 
24 1997 012209714 
24 1998 010015772 
24 1998 010117119 
24 1998 770121873 
24 1998 970099948 
24 1998 970102978 
24 1997 012229114 
24 1998 970120257 
24 1998 010117826
24 1998 970113587 
24 1998 970107426 
24 1998 970123590 
24 1998 970121166 
24 1997 012230225 
24 1997 012230326 
24 1997 012230427 
24 1997 960202333 
24 1998 970108032 
24 1997 011952056 
24 1997 012062594 
24 1997 970124625 
24 1998 010119240 







































CAMPOS GOTICOS S.N. 24005 LEON
RAMON Y CAJAL 5 24002 LEON
CAMPWENTD (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE 
CAMPAMENTO (FERRAL B 24282 FERRAL DEL BERNE 
RAMON Y CAJAL 29 5 0 24002 LEON
APORTA,S.A. «ESTRO NICOLAS 35 24005 LEON
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CERVANTES i 24007 NAVATEJERA
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA
FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CERVANTES 1 24007 NAVATEJERA
TNT EXPRESS ESPtiti, S.A. CARDENAL CISHEROS 14 24009 LEON
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. CARDENAL CI9EROS 14 24009 LEON
DISTRITO PIEL,S.L. CAPITAN CORTES 8 24001 LEON
RESNOVA,S.A. SANTO DOMINGO 4 24001 LEON
DECOREL.S.L. VILLACEDRE POL. JANO 24190 LEON
PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
CONTABILIDADES LEON,S.L. PADRE ISLA 36 01 24002 LEON 
PROCOVIAL, S.L. SANTA NOKIA 10 1 I 24003 LEON 
QFICENTER.S.L. ALVARO LOPEZ NUSEZ 4 24002 LEON 
ESTRUCTURAS RIVERA HERMANOS, RAMON Y CAJAL 16 24002 LEON 




COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA, 
COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA, 
COERCIA. DEPORTIVA LHMSA, 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. 
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.
OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 
RENUEVA 38 24002 LEON 
LANCIA 3 24004 LEON 
CARIEN 2 24001 LEON 
CARIEN 2 24001 LEON 
CARÍEN 2 24001 LEON 
ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEON 
ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEON 
ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEON 




3.463.660 12/97 12/97 
120.001 12/96 12/96 
60.001 11/96 11/96 
171.690 09/97 09/97 
168.739 10/97 10/97 
156.038 11/97 11/97 
90.000 01/97 01/97 
60.001 08/96 08/96 
240.000 07/96 09/96
46.332 09/97 09/97 
60.001 02/97 02/97
729.517 Ü/V7 11/97 
420.000 01/97 03/97 
121.200 01/97 01/97 
120.000 11/96 11/96 
210.080 01/97 03/97 
672.713 09/97 09/97 
421.748 09/97 09/97 
1.075.8K 09/97 09/97 
150.000 11/95 12/95 
60.001 11/96 11/96 
58.367 07/97 07/97 
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NUMERO DE IDENTIFICADOS
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 1998 970042152 
24 1997 012231033 
24 1998 010018806 
24 1998 010120553 
24 1998 010229778 
24 1998 010229879 
24 1997 012063810 
24 1998 970040536 
24 1997 970029948 
24 1997 012232447 
24 1998 970169866 
24 1998 010204823 
24 1998 960156943 
24 1998 970054478 
24 1998 010020927 
24 1998 010232307 
24 1997 012232649 
24 1997 012027838 
24 1998 970068525 
24 1998 010114489 
24 1998 970076407 
24 1998 010022139 
24 1998 010122977 
24 1998 010022240 
24 1998 010123078 
24 1998 010022846 
24 1997 011439572 
24 1997 012216885 
24 1997 970052176 
24 1997 011844952 
24 1997 011955692 
24 1998 970023257 
24 1997 011912852 
24 1998 010024088 
24 1998 010125408 
24 1998 010024159 
24 1997 012067244 
24 1997 012234467 
24 1998 010026179 
24 1998 010026886 
24 1998 010128334 
24 1998 970183511 
24 1997 012014603 
24 1998 010027492 
24 1997 011957918 
24 1997 012067850 
24 1997 012235174 
24 1998 010129344 
24 1998 010005567 
24 1998 010027900 
24 1998 010010621 
24 1998 010130253 
24 1998 010028304 
24 1997 012052288 
24 1998 010029415 
24 1998 010131263 
24 1998 010426206 
24 1997 012139285 
24 1997 012152827 
24 1997 012154443 
24 1996 010334504 


































































































24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES Da R
24010 SAN ANDRES Da R
24001 LEON 














a CUCO 10 24193 NAVATEJERA
COLLADO CERREDO 5 3 24008 LEON 
LAUREANO DIEZ CANBEC 24009 LEON 
LAUREANO DIEZ GANSEE 24009 LEON 
PADRE ISLA 42 11 B 
SAMPIRO 22 2 D 
BURGO NEVO 6 
LA PLAZA 4
FLORES DE LEMUB 1 O 24004 LEON 
MARGUES DE KWTEVIRG 24007 LEON 
0RDO60 II 21 24001 LEON
RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. ANA MOGAS 8 04 A 24009 LEON
LIMPIEZAS TECNICAS Da NDROE CARDENAL OSEROS 16 24009 LEON 
GRUPO HOSTELERO VMERIO.S.L. PARAMO 1 1 
GRAN CAPITAN 3 
GRAN CAPITAN 3 
GRAN CAPITAN 3 
CAPITAN CORTES 8 
a MOLINO O 
MIGIEL «RNANDEZ 4
MKUa ZAERA 8 4 D 
VALDIVIA 6 
CONDESA DE SAGASTA 3 24001 LEON 
PADRE ISLA 33 
TORRES DE OWñA 6 
TORRES DE OMAñA 6 
TORRES DE OMAñA 6 
TORRES DE OMAñA 6
CARDEN#. CISNEROS 16 24009 LEON 
NACION#. 630 KM.8,5 
INDUSTRIAL DE LEON i 
INDUSTRIAL DE LEON l 
LA «CILLA 8 3 D 






SERVICIOS INTEGRALES SW MAR CINCO DE MAYO 5 
SERVICIOS INTEGRALES SAN M#? CINCO DE MAYO 5 
GOMEZ FERNANDEZ LUIS IGNACIO GIL Y CARRASCO 3 1 C 24001 LEON 
URBANIZACION OMAñA,S.L. 
ANTON FERNANDEZ JUAN 
LLAMAS FERNANDEZ AGUSTIN 
LLAMAS FERNANDEZ AGUSTIN 
TASIS SANZ FERNANDO 
MAGAZ SAN MARTIN LUIS 
CABEZAS PRIETO ROSA ANA 
CELADILLA JUW JULIO CESAR 
SIERRA DIEZ PATRICIO 






MARTINEZ FERNANDEZ ANGa 
OCIHINA, S.L.
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FERNANDEZ LADREDA 2 
ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE FEMW6EZ LADREDA 2 
FERNMDEZ #_VAREZ WNUa ANT CONDE SMJAÑA 8 
ROTRANSPORT,S.L. ARCWUEJA, NA« 24 O 24227 VALDEFRESNO
FRUTAS DELMI,S.L. VILECHA EDIFICIO MER 24192 LEON
IRBAR.COM.B. GENERAL MOSCARDO 18
COMERCIAL ESTUDIO YDISEiO IN PADRE ISLA 36 
CONSTRUCCIOIES «JERGAL, S.L. «LAZGUEZ 1 
GRUPO DE EMPRESAS SERVICIOS 
M.B.MULTISERVICIOS.S.L. 
CONDESA 30 CIA INMOTILIARIA 
COM.B. a LAURa 
CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. 
CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. 
CAMPILLO SAN MARTIN,S.L. 
CAMPILLO, SAN MARTIN, S.L. 
RECREATIVOS BaiRAN,S.L. 
VALMAGRAF.S.L. 
CIMAC CONTROL, 6.L. 
CONDE GARCIA JUAN CARLOS 
LORENZO BLANDO TOMAS 
LORENZO BLANDO TOMAS
HIJOS DE MIGUa FERNANDEZ AB BURGO NUEVO 1 
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CARNICHA6 1 01 IZD 
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CARNICEIAS 1 Oí IZD 
ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO CAMIICEIAS 1 01 IZD 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO DUEPENDENCIA 12
DWG 8AWOVAL HIJOS YASOCIAD PIO XII 3 5
GALLEGA DE MANIPULACION DE V BENAVENTE KM.8.800 O 24153 CEMBRANOS 
GARCIA MORAN VICENTE ISIDRO 
ATALA HERNANDO MARIA ELADIA 
AYALA IOHAW0 MARIA ELADIA 
AVALA HERNANDO MARIA ELADIA
ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA DE LA CAtoAHIA, S/N 
ROBLES GARCIA MWIA ANTONINA DE LA CANDARIA, S/N 
ORDO» II 20 
ORDO» II 20 
ORDO» II 20 
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NUMERO DE IDENTIFICAD®
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 1997 012161820 07 460113482930 
24 1998 010895442 07 470026797039 
24 1998 970188662 07 470026797039 
24 1998 970105709 10 24001411721 
24 1998 010098224 10 24100992337 
24 1998 010090948 01 009797623Z
24 1998 010426610 10 24001422128 
24 1997 012250938 10 24002466896
24 1997 012251443 10 24003685258 
24 1998 970110254 10 24004158740 
24 1997 012027535 10 24004541282 
24 1997 012204054 10 24004630606 
24 1997 970094111 10 24004630606
24 1997 012120996 10 24004880782 
24 1998 970085295 10 24005120757 
24 1997 012090583 10 24100019913 
24 1997 012253968 10 24100307273 
24 1998 950176249 10 24100310105 
24 1997 012091492 10 24100333949
24 1998 970205133 10 24100334353 
24 1997 012091795 10 24100356076 
24 1997 012254776 10 24100356076
24 1997 960267910 10 24100371941 
24 1997 970039547 10 24100371941
24 1998 970149761 10 24100505620 
24 1998 970188965 10 24100553009 
24 1997 011463925 10 24100732154 
24 1997 011871426 10 24100732154 
24 1997 011981964 10 24100732154
24 1997 012092708 
24 1998 010135616 
24 1998 970112678 
24 1998 010048411 
24 1998 970063269 
24 1998 010048916 
24 1997 011982469 
24 1998 010049219 
24 1998 010426105 
24 1998 970119247 
24 1997 012257108 
24 1998 970076306 
24 1998 970059027 
24 1997 012257406 
24 1997 970042981 
24 1998 970086814 
24 1998 010051340 
24 1996 010205631 
24 1998 010051946 
24 1997 012258113 
24 1998 010160969 
24 1998 010053360 
24 1998 010163696 
24 1998 010055481
24 1996 010213715 
24 1996 010213311 
24 1998 010215937 
24 1997 012172429 
24 1998 010895139 
24 1998 010164306 
24 1998 010218866 













































24370 TORRE DEL BIERZO 
24370 TORRE DEL BIERZO 
24370 TORRE DEL BIERZO 









EXCAVACIONES YCANTERAS EXEA, 
LA JOYA DE CAMPONARAYA, S.L. 











HOSTELERA SAGECO, S.L. ANTONIO CORTES 24 
CASADO SARMIENTO VICTOR JOSE ELOY REIGADA 5 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 POfERRADA 
CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA
ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA 
REAL 63 O 24400 PONFERRADA
SANTO DOMINGO 58 O 24420 FABERO BIERZ
RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA ROMA 20
TASIS SANZ FERNANDO PADRE ISLA 42 11
TASIS SANZ FERNWDO PADRE ISLA 42 11
OWBOfS SAN ANTONIO,S.L. JOSE ANTONIO 8 2 C
QRALLO EXPLOTACIONES MDERAS ALCAZAR DE TOLEDO 5
JOSE LUIS MARTINEZ MERINO CtfADA, 32. O
DOCTOR MARAñON 7 7 A 24400 PONFERRADA
SANTA BARBARA 60




GERMANOS ALONSO SANTIAGO,S.L REAL 57 
CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPASA 9 2’ C 
AVE MARIA 29 P 
AVE MARIA 29 P
MONASTERIO DE CARRAC 24400 POfERRADA 
MONASTERIO DE CARRAC 24400 POfERRADA 
DEL ORO 2 
DE LOS PINOS 201 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
NO CONSTA O 
FUEROS DE LEON 3 39 
FUEROS DE LEON 3 39
TERCIO DE FLATOES 25 24400 PONFERRADA 
EMBALSE DE BARCENA 1 24400 POfERRADA




JOSE ALONSO DEL BARR 24300 BEMBIBRE
GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL 
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON WLDES 21 
TRANSPORTES FELIZ, S.L. RAMON Y CAJAL 11 
SOLIS CARMELO DARIO BATALLA DE OTUMBA 4
COHSTRUCCIOCS GARCIA MUELAS CAMINO DE LOS PINOS- 24400 PONFERRADA 
GARCIA GUTIERREZ NARCO MT0N DE LA CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE LA CONSTITUCION i 24100 VILLABLINO 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CALVO SOTELO 21 24500 VILLAFRANCA DEL
BEMBIBRAUTO, S.L. COMENDADOR SALDARA 6 24300 BEMBIBRE
CARPINTERIA KTALICA HERMANO POLIGONO INDUSTRIAL 24412 CABAÜAS RARAS 
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA












EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA
24411 FUENTES NUEVAS
24300 BEMBIBRE
BEN MOHAMED CASTRO JORGE ALI
FEITO FERNANDEZ PILAR
GONZALEZ GARCIA MttIA ANGELI DOS DE MAYO,35-1 B O 24400 POfERRADA
IBAfiEZ — WALTER ROBIN
CARBONES SILFER, S.L.
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L.
ANTRACITAS DE HUDIME, S.L.









MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA FUEROS DE LEON 3 39 24400 PONFERRADA
LA FACULTAD DE PONFERRADA,S. PORTUGAL 10 24400 PONFERRADA
CRISTINA MERAYO.S.L. PORTUGAL 53 24400 PONFERRADA
TODO CIEN MULTIPRECI06, S.L. COMENDADOR SALDABA i 24300 BEMBIBRE 
TODO CIEN MULTIPRECIOS, S.L. COEWADOR SALDARA 1 24300 BEMBIBRE 
SECCION ASISTENCIA HOGAR, S. CONDE DE LOS GAITANE 24400 POfERRADA 
S.D.S. BIERZO 24 HORAS, S.L. LUTERO KING i 39 B 
DISTRDUCIOES LIJADOS, S.L 
ARCOPINTOR, S.L. 
FIRMES COINBA, S.L. 
FIRMES COINSA, S.L.
CONSTRUCCIONES YUBRAS VALDEC MATADERO 10 ET 
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NUMERO DE IDENTIFICADA IMPORTE PERIODO
PRÓV. APREMIO Da S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1998 010426307 10 24101006683 
24 1998 970061760 10 24101076405 
24 1997 012259830 10 24101714379 
24 1998 010208560 01 076299170«
24 1997 012271853 10 24002824281 
24 1998 970141374 10 24003930485 
24 1998 970144206 10 24003930485 
24 1997 970013477 10 24004142168 
24 1998 970067111 10 24004142168 
24 1997 010388942 10 24004630606 
24 1998 970187854 10 24004941309 
24 1997 960241739 10 24005173402 
24 1997 012101903 10 24100039010 
24 1997 970019238 10 24100039010 
24 1998 010178753 10 24100039010 
24 1997 012273671 10 24100049316 
24 1998 010070336 10 24100130249 
24 1998 010179056 10 24100130249 
24 1998 010297274 10 24100130249 
24 1998 970142788 10 24100130249 
24 1996 960262734 10 24100156723 
24 1998 010297476 10 24100174608 
24 1998 970086511 10 24100082318 
24 1997 012273772 10 24100309495 
24 1997 012273974 10 24100383661 
24 1996 010228061 10 24100451864 
24 1998 010298284 10 24100451864 
24 1998 010298486 10 24100451864 
24 1998 970215540 10 24100451864 
24 1998 970124806 10 24100985061 
24 1997 012019855 10 24101098128 
24 1997 012264274 10 24101098128
CONTROL YLABORES MINERAS,S.L Da PIENTE 0 24310 FOLGO® DE LA RI
ENERGIA DE NOCEDA, S.L. SUSANA GONZALEZ 33 24300 BEMMBRE 
CONTRATAS SAN DIEGO, S.L, BARRIO PUENTEMJEVO 24300 BEMBIBRE 
ANGEL CARAMES TRILLO ISIDORO RODRIGUEZ, 1 24300 BEMBIBRE
PERANTONES,S.R.C. OBISPO ALCOLEA 4 24750 BAÑEZA (LA)
LENNON PUB.S.A. ODON ALONSO B 24750 BAÑEZA (LA)
LENNON PUB.S.A. ODON ALONSO B 24750 BAÑEZA (LA)
MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S SUEROS DE CEPEDA O 24713 VILLAMEJIL 
MADERAS FERNANDEZ YALVAREZ.S SUEROS DE CEPEDA O 24713 VILUVEJIL 
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON DE LA CONSTITUCION i 24100 VILLABLINO




NO CONSTA O 24768 SOTO DE LA VEGA 
FERROCARRIL 28 24400 PONFERRADA
CONDE VALLELLANO 4 1 24270 CARRIZO DE LA RI 
CONDE VALLELLANO 4 1 24270 OWRIZO DE LA RI
PELAEZ CUEVAS MARTIN 
FERREI® VAZQUEZ LUIS 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO 
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO
CONDE VALLELLANO 4 i 24270 CARRIZO DE LA RI 
ESTEBAN CORRAL 22 24800 CISTIERNA
PRADERILLA 8 24750 BAÑEZA (LA)
PRADERILLA 8 24750 BAÑEZA (LA)
PRADERILLA 8 24750 BAÑEZA (LA)
PRADERILLA 8 24750 BAÑEZA (LA)
«CASUxS.L. PALANQUINOS O 24225 VILLANUEVA DE LA
ULTRACONGELADOS LQZMO,S,L. LEON-LA BAÑEZA _KM 2 24240 SANTA MARIA Da
ANCEMAR.S.L. ESPAñA 14 24700 ASTORGA
AGROPECUARIA BERNESGA.S.L. ALTO ROBLE O 24121 SARIEGOS
GESTION YDISTRIBUCION DE FRU VILLACEDRE—CL/VIRG. 24194 SANTOVENIA DE LA
GARCIA FERNAMEZ JOSE ALFONS MAYOR S/N O 24717 VAL DE SAN LOREN
GARCIA FERNANDEZ JOSE AUONS MAYOR S/N O 24717 VAL DE SAN LOREN
GARCIA FERNAMEZ JOSE ALFONS MAYOR S/N O 24717 VAL DE SAN LOREN
GARCIA FERNANDEZ JOSE ALFONS MAYOR S/N O 24717 VAL DE SAN LOREN
IEFERBLAS,S.L. ANTONIO COLINAS,S/N 24750 BAÑEZA (LA)
FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V
FERNANDEZ MARTDEZ DOMINGO JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V
24 1997 970044803 10 24101339820
24 1997 011682136 10 24101340830
24 1997 970005700 10 24101340830
24 1998 970140162 10 24101342749
24 1998 970139051 10 24101349823
24 1998 970097625 10 24101406629
24 1997 012207084 10 24101422369
MELCON MARTINEZ ANIBAL CABAOLLEB 43 
GONZALEZ JUAREZ AAQUa MARIA LEON-BENAWNTE O 
GONZALEZ JUAREZ RABEL MARIA LE0N-K)WEN1E O 
HORTALIZAS RIEGO, SX. NO CONSTA O
SAN MARTIN VAZQUEZ MANUa PEREZ CALDOS 33 
IBANGARCLS.L. QUEIPO DE LLANO 5




24225 RIEGO Da MONTE
24009 LEON
24240 SANTA IVWIA Da
24750 BAÑEZA (LA)
24 1996 010426408 
24 1998 010426509 
24 1998 970116722 
24 1998 970118439 
24 1998 010426004 
24 1998 010074275 
24 1997 012276503 
24 1998 010075184 
24 1998 010183302 















M.A.PIRAMIDE,S.L. LEON-VALLADOLID, KM 24226 VILLARENTE
M.A.PIRAMIDE,S.L. LEON-VALLADOLID, KM 24226 VILLARENTE
M.A.PIRAMIDE, S.L. LEON-VALLADOLID, KM 24226 VILLARENTE
M.A.PIRAMDE,S.L. LEON-VALLADOLID, KM 24226 VILLARENTE
GALLEGA DE MANIPULACION DE V BBVWeNTE KM.8.800 O 24153 SEMBRAMOS 
COMEE 1996,S.L. LA UVA 41 24198 VIRGEN Da CAMIN
OBRAS CIVILES SANSUEÑA.S.L. LA IGLESIA 6 24769 SAN MARTIN DE TO
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA LAS MURALLAS S/N O 24700 ASTORGA
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA LAS MURALLAS S/N O 24700 ASTORGA
PINTO CAETAND fWlIO LUIS a EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN Da CMUN
PINTO CAETAND MARIO LUIS a EMIGRANTE 11 24198 VIRGEN Da CAMIN
HOSTELERA PUERTO PAJARES,S.L GENERAL, KM 373 O 24689 GOLPEJAR DE LA T
24 1997 010576373 07 240058478045 VILLORIA CARBAJO LAURA VILLAFRANCA 19
24 1997 010576575 07 240058478045 VILLORIA CARBAJO LAURA VILLAFRANCA 19
24 1997 012192839 07 240059028521 TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CA SAN MARTIN 7
24700 ASTORGA
24700 ASTORGA
24200 VALENCIA DE DON
24 1997 011159585 07 2400380988®
24 1994 002491304 07 240054231970
VILLAR ENGAMIO LUIS ANTONIO LEON-CABOALLES O 
TURia PRIETO MIGUa C/ GRANDE O
24 1998 010098527 10 24004191173 ANTRACITAS a CAPRICHO,S.L. MANUEL GULLON 28
24 1997 012117663 10 24100294947 CARBONES Da CEA,S.L. LA RUA 45 1 A
24 1997 012117764 10 24100294947 CARBONES Da CEA,S.L. LA RUA 45 1 A
24 1997 0110016® 01 077053426E CLAUDINA MUÑIZ RODRIGUEZ LA MAJADA, 3 O
24123 OTERO DE LAS DUE 






















































































64.013 04/97 05/97 
61.200 11/96 11/96 
242.4® 11/96 11/96 
51.435 06/97 07/97 
484.547 10/97 10/97 
339.493 09/97 09/97 
402.254 10/97 10/97 
389.282 11/97 11/97 
97.319 09/97 09/97
114.4® 11/97 11/97 
100.564 12/97 12/97 
70.783 10/96 12/96 
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PROVIDENCIAS DE APREMIO DEL RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ADMINISTRACION 06 AYUNTAMIENTO DE LEON
REG./SECTOR 0911 - R.E. MINERIA CA
REG N° AFILIACIÓN TIPO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN CP POBLACIÓN N° DOCUMENTO TIP DESDE HASTA IMPORT
0521 090039090193 07 FRAGUEIRO ALVAREZ ROSA SAN IGNACIO DE LOYOLA 60 2 I 24010 TROBAJO DEL CAMINO 09 1995 010866077 02 01/94 12/94 255.311
0521 090039090193 07 FRAGUEIRO ALVAREZ ROSA SAN IGNACIO DE LOYOLA 60 2 I 24010 TROBAJO DEL CAMINO 091996 010423492 02 01/95 01/95 37.629












NUMERO DE I DENT IFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
33 1997 01**51136 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. GENERAL SANJURJO 3 5 2*0ul LEON 598.1*8 04/97 0*/97
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE OVIEDO




REG./SECTOR 0911 - R.E. MINERIA CA
luENTIFICADUR
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
DE ESPINA DE TREMOR
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
RVVBD721 / RVVMO721 




33 1997 01502*0*2 10 33101056707 CARBONES LOS BUSTIOS, S.L. ESPINA DE TREMOR O 2*376 ESPINA DE TREMOR 23.3*9.515 01/97 10/97





DIRECCION PROVINCIAL DE: MURCIA
SILTGR
ADMINISTRACION:









0521 - REG. ESP.





07 300081453373 BUI TRAGO GUTIERREZ ANGEL ASTORGA 33
8028




Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1996, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de oc­
tubre.






24 46.600 9 HORAS SUERO MARIA ADELA VALENCIA DE DON JUAN 4.751.554 VARIOS 04/93 A 12/94 07/08/98 IB. 24/03
24 52.620 15 ASPEF DISTRIBUIDORA, S.L. SANTOVENIA VALDONCINA 2.736.509 VARIOS 01/92 A 07/93 19/08/98 D.D. 24/03
24 1.000.849 81 DOJASA, S.L. VALENCIA DE DON JUAN 205.780 12/93 A 05/94 19/08/98 I.B 24/03
24 1.010.909 53 CHEBAUX SAIZ PABLO JOSE IZAGRE 566.632 10/95 A 03/96 13/08/98 D.D. 24/03
24 1.011.215 68 SIMON ALONSO MARIA ISABEL IZAGRE 568 440 09/95 A 01/96 13/08/98 D.D. 24/03
24 1.011.835 9 OBRAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
DE VALENCIA, S.L.
POLA DE CORDON 156.236 12/95 13/08/98 D.D. 24/03
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
49 175.307 66 PEREZ FERNANDEZ MANUEL HUERCA DE CABRILLANES 1.804.699 01/89 A 04/94 07/08/98 I.B. ' 24/03
24 257.249 83 RIVERA CANES VITALINA LABAÑEZA 1.049.207 VARIOS 01/91 05/94 13/08/98 I.B. 24/03
24 340.202 4 MORO CRESPO JOSE LUIS MAN SILLA DE LAS MULAS 1.897.666 01/93 A 06/97 19/08/98 I.B. 24/03
24 350.828 57 GONZALEZ HERRERO MARIA PILAR SAN MARTIN DEL CAMINO 219.135 01/84 A 12/85 31/08/98 I.B. 24/03
24 456.121 8 PEREZ FERNANDEZ ANDRES CISTIERNA 1.054.365 VARIOS 07/83 A 10/90 31/08/98 I.B. 24/03
24 471.901 74 GONZALEZ CASTRILLO JOSE ANTONIO ASTORGA 31.714 03/96 13/08/98 I.B. 24/03
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(*) D.D = DOMICILIO DESCONOCIDO, I.B.= INSUFICIENCIA DE BIENES





24 503.009 45 CAAMAÑO GARCIA JOSE BEMBIBRE 456.819 11/90 A 07/92 19/08/98 IB. 24/02
24 526.461 23 TRABAJO MORAN CARLOS BEMBIBRE 1.124.387 02/93 A 11/95 07/08/98 D.D. 24/02
24 527.266 52 MUÑOZ ESPINOSA RUBEN QUINTANA DEL MARCO 114.046 04/90 A 09/90 19/08/98 I.B. 24/03
24 532.9*6 76 GONZALEZ GARCIA FELIPE LAGUNA DE NEGRILLOS 201.832 VARIOS 08/96 A 04/97 . 31/08/98 I.B. 24/03
24 590.358 94 HORAS SUERO MARIA ADELA VALENCIA DE DON JUAN 1.140.022 01/91 A 12/94 07/08/98 I.B. 24/U3
24 - 615.940 68 JIMENEZ JIMENEZ MANUEL ASTORGA 443.516 VARIOS 02/90 A 01/93 31/08/98 I.B. 24/03
33 640.425 17 CIFRA GONZALEZ EDUARDO VALENCIA DE DON JUAN 899.493 08/95 A 06/97 07/08/98 I.B. 24/03
28 3.557.141 48 ALVAREZ ANDRES FAUSTINO SERNA (LA ERCINA) 170.119 02/92 A 12/92 19/08/98 I.B. 24/03
8 3.661.716 89 CONCHERO BARREIRA ANA MARIA PONFERRADA 338.307 02/95 A 10/95 07/08/98 I.B. 24/02
24 10.028.837 11 SIMON ALONSO MARIA ISABEL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
IZAGRE 150.514 09/95 A 12/95 13/08/98 D.D. 24/03
28 3.557.141 48 ALVAREZ ANDRES FAUSTINO SERNA (LA ERCINA) 104.963 VARIOS 09/95 A 09/96 19/08/98 I.B. 24/03
24 10.024.522 61 SILVA PANIAGUA ANTONIO
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
CEA 105.358 VARIOS 05/95 A 11/96 13/08/98 D.D. 24/03
49 175.307 66 PEREZ FERNANDEZ MANUEL HUERCA DE CABRILLANES R 248.550 VARIOS 01/84 A 09/88 07/08/98 I.B. 24/03
24 507.984 73 GONZALEZ FUERTES GENEROSA HUERCA DE CABRILLANES 292.894 01/87 A 06/89 07/08/98 I.B. 24/03
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 8 de septiembre de 1998.—El Subdirector Provincial, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
8224 12.500 ptas.
DIRECCION PROVINCIAL
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
\dmmisirativo Común de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. 27.11.92). se procede a notificar las correspondientes .Altas, Bajas y .Anulaciones de Oficio, 
tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado en el 
Régimen General indicando que contra esta Resolución pueden interponer Reclamación Previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente 
publicación, de conformidad con el art. 71 R.D. Legislativo 2 95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral (B.O.E. 11.04.95).
TRABAJADOR ALTA LOCALIDAD
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL . EFECTOS C. C.C. EMPRESA TRAE . EMP.
24- 536.231-93 PATRICIO DIEZ ESCANCLANO 20.10.97 27.01.98 2434.940-86 TOMAS RAMON GALLEGO LEON
24/360.761-96 OCTAVIO FERNANDEZ ARIAS 01.12.96 18.01.97 24/45.8'4-29 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MTEZ. VILLADANGOS DEL PARAMO
24 442.775-48 , ENRIQUE MENDEZ BLANCO 16.12.97 16.12.97 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROESTE,S.L. LEON
24 580.853-95 ALEJANDRO MARTINEZ TORRES 16.03.98 17.03.98 24100322431 JOSE ANTONIO BOO PEREZ LEON
24 546.873-65 .SERAFINA FUERTES VEGA 21.01.98 28.03.98 24/100689718 MERCEDES MARTIN DOMINGUEZ VEGUELLINA DE ORBIGO
24620.580-52 ALBERTO GARCIA CONDE 01.05.97 12.08.97 24100984455 PINTURAS Y REFORMAS ALPIR S.L. LEON
241000831351 CRISTINA OTERO FDEZ. 26.09.97 11.11.97 24101159661 AMAYA FLOREZ ALONSO LEON
28.101602188" ANTONIO J. CANO GARCIA 02.10.97 19.12.97 24101284650 MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. LEON
TRABAJADOR







24419.661-20 LAUREANO ALONSO PINOS 27.05.96 05.06.96 24101346890 CONST.GOMEZ MENDEZ E HIJOS, S.L. LEON
24'582.098-79 DOMINGO FERNANDEZ FDEZ. » » CONST.GOMEZ MENDEZ E HIJOS, S.L. LEON
36/678.454-56 ANA Ma QUIJANO GARCIA 21.02.98 21.02.98 24101481377 NOVERISIMA ORTEGA CERECEDO LEON
241002626356 MARCO ANTONIO FDEZ. ALVAREZ 20.03.98 20.03.98 24101605255 OSCAR RODRIGUEZ GONZALEZ LEON
24414.444-41 MILAGROS GONZALEZ GARCIA 17.11.97 09.12.97 24101679522 SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, SE. LEON
24T 005403586 M= PILAR GARCIA GARRIDO 23.01.98 13.02.98 24101679623 SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, S.L. LEON
24451.666-15 JOSEFA ALONSO VELADO 13.02.98 13.02.98 24101679522 SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, S.L. LEON
24564.712-56 LUIS ALBERTO PEREZ GONZALEZ 19.10.97 19.10.97 24101838560 JOSE LUIS FRANCISCO CORREIRA LEON
LUIS ALBERTO PEREZ GONZALEZ 26.05.98 26.05.98 JOSE LUIS FRANCISCO CORREIRA LEON
241005528777 GHAZARYAN HAMAYAK 17.04.98 21.04.98 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y LEON
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, S.L.
08/1035351895 REBECA YAGÜE GONZALEZ 22.04.98 28.04.98 24102035186 HIPER OFERTAS, T.B.O., S.L. ACEBEDO
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TRABAJADORJ  BAJA EMPRESA
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS REAL FFFCTor r c fwiava 
24,576.042.37 AURORA MARTINEZ LOPEZ




24/580 853-95 16.03.98 LEON
24/415.893-35 ANA M* ALVAREZ DIEZ 06.10.97 LEON




24/580.871-16 JUAN RAMON FUENTES SERRANO
VALDEFRESNO
VALDEFRESNC!
08.01 98 08.01.98 24100867550 LEON
24/305.195-14 LUCIANO LOPEZ TOCINO 27.10.97 LEON
24520.265-35 JOSE M* LAMERON REYERO 29.09.97 LEON
24/620.580-52 ALBERTO GARCIA CONDE 11.08.97 LEON
24335 185-31 JUSTO GARCIA SANCHEZ LEON
24/1000831351 CRISTINA OTERO FDEZ. LEON
28/1016021887 ANTONIO J. CANO GARCIA LEON
24/419.661-20 LAUREANO ALONSO PINOS LEON
24/582.098-79 DOMINGO FERNANDEZ FDEZ. LEON
36/678.454-56 LEON
24/523.635-10 LEON
24/1002626356 MARCO ANTONIO FDEZ. ALVAREZ LEON
24/560.320-29 P ADMIRA FERNANDEZ ANDRES LEON
24/414.444-41 MILAGROS GONZALEZ GARCIA LEON
MILAGROS GONZALEZ GARCIA LEON
LEON
LEON
LUIS ALBERTO PEREZ GONZALEZ LEON
24/1005165635 VICENTE FERNANDEZ FANJUL LA ROBLA
24/493.537-79 GOLPEJAR DE LA TERCIAHOSTELERA PUERTO PAJARES, S.L.
24/1005528777 LEON







MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L. 
CONST.GOMEZ MENDEZ E HIJOS, S.L. 
CONST.GOMEZ MENDEZ E HIJOS, S.L. 
M*VERISIMA ORTEGA CERECEDO
SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, S.L.
SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, S.L.
SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, S.L.
SERV. INTEGRALES SAN MARTIN, S.L. 
JOSE LUIS FRANCISCO CORREIRA
27.03.98 24/100689718
08.01.98 24/100867550
' NURIA MARTINEZ MANRIQUE 














M* PILAR GARCIA GARRIDO
LUIS ALBERTO PEREZ GONZÁLEZ
ANA M* QUUANO GARCIA
MIGUEL A. FILIPE BRAVO POCAS
JOSE LUIS FRANCISCO CORREIRA
MARIO PINTO CAETANO
RESTAURACION TIPICA LEONESAS, S.L.
OSCAR RODRIGUEZ GONZALEZ
CARROCERIAS DE LA FUENTE 
GUERRERO, S.L.
JOSE ALVAREZ OSORIO
JUAN RAMON FUENTES SERRANO
J.R.M.CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, S.L.
HIPER OFERTAS, T.B.O., S.L.




PINTURAS Y REFORMAS ALPIR, S.L.
ORALLO EXPLOTAD. MINERALES., S.L.
AMAYA FLOREZ ALONSO
02.04.98 02.04.98 24/101481377 








13.10.97 13.10.97 24101859879 
16.04.98 16.04.98 24101878168 
20.04.98 20.04.98 24102019426
JOSE MANUEL RODRIGUEZ MTEZ. VILLADANGOS DEL PARAMO 
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROESTE,S.L.
JOSE ANTONIO BOO PEREZ















28/101188168 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS
24101728628 SERPUBLI, COM. B.24539.526-90 JOSE F. DEL BLANCO FUENTES
TRABAJADOR
N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS








N° AFILIACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS
24539.526-90 JOSE FCO. BLANCO FUENTES
33T18649473 ALBERTO MELENDEZ SUAREZ
BAJA _ EMPRESA
REAL EFECTOS C. C. COT. EMPRESA
LOCALIDAD 
TRAB. EMPRESA
31.03.98 31.03.98 24101728628 SERVIPUBLI, COM. B. LEON
30.06.98 30.06.98 28/122499977 GRUPO SANTILLANA DE EDICIONES,S.A. LEON
León, 11 de septiembre de 1998.—El Director Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
8396 23.500 ptas.
Administración Local
Consejo Comarcal del Bierzo
Esta Presidencia, con fecha 11 de septiembre de 1998, ha dic­
tado el decreto que literalmente dice:
“Teniendo que ausentarme de la Comarca del Bierzo desde el 
día 14 al 21 de septiembre de 1998, ambos inclusive, tengo a bien 
adoptar la siguiente resolución:
Delegar mis atribuciones en el primer Vicepresidente don Carlos 
Gómez Alvarez, quien me sustituirá en todas las funciones como 
Presidente del Consejo Comarcal del Bierzo los referidos días.
De esta suplencia se dará cuenta al Pleno, sin perjuicio de su pre­
ceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia”.
Ponferrada, 11 de septiembre de 1998.-La Presidenta del Consejo 




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de Actividades Cla­
sificadas, se hace público por término de 15 días, a efectos de recia-
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■naciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión 
de licencia para la siguiente actividad:
Restaurante, bajo del número 5 de la avenida de las Murallas, 
solicitada por Pedro Mato, S.L.
Astorga, 15 de septiembre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
8455 1.125 ptas.
SAN ANDRES DELRABANEDO
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Javier Alonso 
Fernández, licencia de actividad de taller reparación de vehículos 
automóviles en la especialidad de mecánica rápida, a emplazar en 
la carretera Alfageme, números 21-23, bajo, de Trabajo del Camino, 
cumpliendo lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de 
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, 
se somete a información pública por periodo de quince días hábiles, 
a fin de que durante el mismo que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se conside­
ren afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por 
escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 14 de septiembre de 1998.—El Al­
calde, Miguel Martínez Fernández.
8446 2.000 ptas.
* * *
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don José Luis Morado 
Flórez, licencia de actividad de taller de carpintería, a emplazar en 
la calle Espoz y Mina, 4, bajo, de Trabajo del Camino, cumpliendo 
lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, se somete 
a información pública por periodo de quince días hábiles, a fin de 
que durante el mismo que empezará a contarse desde el día siguiente 
al de inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular por es­
crito las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 14 de septiembre de 1998.—El Al­
calde, Miguel Martínez Fernández.
8447 1.875 ptas.
* * *
Tasas por suministro de agua y alcantarillado
NOTIFICACION COLECTIVA Y COBRANZA SEGUNDO TRIMESTRE 1998
Aprobados por la Comisión de Gobierno, en sesión de fecha 8 
de septiembre de 1998, los padrones fiscales de las tasas por suministro 
de agua y por conservación de alcantarillado correspondientes al se­
gundo trimestre del ejercicio 1998, se exponen al público por plazo 
de un mes para su examen por los interesados en las Oficinas mu­
nicipales de Intervención y en las del Servicio Municipal de Aguas (calle 
Anunciata, 6-bajo, Trabajo del Camino).
Contra las liquidaciones en ellos contenidas podrán interponer 
los interesados recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno, 
en el plazo de un mes a contar desde el día de publicación del pre­
sente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, como previo 
al recurso contencioso-administrativo que podrán interponer ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus­
ticia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolu­
torio del recurso de reposición, si es expreso, o en el de un año a 
contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición si 
la resolución fuera presunta en virtud de silencio administrativo, pre­
via comunicación a esta Administración de su propósito de interpo­
nerlo. Todo ello sin perjuicio de que ejerciten cualquier otro que es­
timen procedente.
Plazo de ingreso: Podrán hacer efectivo el ingreso de las deudas 
tributarias en periodo voluntario de pago hasta el día 15 de noviem­
bre de 1998, inclusive, mediante ingreso en efectivo en las Dependencias 
del Servicio Municipal de Aguas de San Andrés del Rabanedo, ubi­
cadas en la calle Anunciata, 6-bajo, Trabajo del Camino, de lunes a 
viernes y en horas de 9 a 13. Con advertencia de que, transcurrido 
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de 
junio de 1998, aprobó inicialmente la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por razón de las obras de “Pavimentación 
de la calle del Madroño, Los Almendros, Tras la Iglesia, Los Noga­
les y otras, en Cobrana”.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo refe­
rido, y no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se 
eleva a definitivo de conformidad con lo establecido en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:
Primera-Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de la obra de “Pavimentación de la calle del Madroño, Los Almendros, 
Tras la Iglesia, Los Nogales y otras, en Cobrana”, cuyo estableci­
miento y exigencia se legitiman por el beneficio especial para los 
propietarios, además de un aumento de valor de los inmuebles del 
área beneficiada, que es la propia de las calles que se pavimentan.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra se fija en 6.242.017 pe­
setas.
b) Coste de la obra soportado por el Ayuntamiento: 1.832.017 
pesetas.
c) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 1.099.210 
pesetas, equivalentes al 60 por 100 del coste soportado, atendida la na­
turaleza de la obra.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquél 
a efectos del cálculo de las costas, señalando los sujetos pasivos y 
girando las liquidaciones que procedan, lo cual se efectuará por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, y serán notificadas para su in­
greso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley General 
Tributaria.
d) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada, atendida la clase de obra.
e) Unidades de módulo de reparto: 1.032,45 metros.
f) Valor unitario módulo de reparto: 1.065 pesetas.
g) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales, 
en la forma en que aparece redactado en el expediente, resultantes 
de dividir la cantidad a repartir entre los beneficiarios entre el nú­
mero de unidades de módulo y aplicar al valor unitario del módulo por 
cada metro lineal de fachada de los inmuebles.
h) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales prevista en el artículo 33.2 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
i) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos expresa­
mente.
Tercero-Exponer al público durante treinta días el presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados po­
drán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es­
timen oportunas.
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Cuarto.-Si no se producen reclamaciones el acuerdo se consi­
derará aprobado definitivamente, notificándose individualmente a 
cada sujeto pasivo las cuotas provisionales que correspondan, si 
fuese conocido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formu­
lar recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje 
del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas.
Contra este acuerdo definitivo podrán los interesados interpo­
ner directamente recurso contencioso-administrativo desde el día si­
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en la forma y plazos que establece la Ley Regu­
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Congosto, 14 de septiembre de 1998.—El Alcalde, José A. Ve- 
lasco Fernández.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de 
junio de 1998, aprobó inicialmente la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por razón de las obras de “Renovación del 
abastecimiento en Almázcara”.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo refe­
rido, y no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se 
eleva a definitivo de conformidad con lo establecido en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:
Primero.-Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de la obra de “Renovación de abastecimiento en Almázcara”, cuyo es­
tablecimiento y exigencia se legitiman por el aumento de valor de 
los inmuebles beneficiados por las mismas.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra se fija en 12.403.361 
pesetas.
b) Coste de la obra soportado por el Ayuntamiento: 4.603.361 
pesetas.
c) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 2.762.017 
pesetas, equivalentes al 60 por 100 del coste soportado, atendida la na­
turaleza de la obra.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquél 
a efectos del cálculo de las costas, señalando los sujetos pasivos y 
girando las liquidaciones que procedan, lo cual se efectuará por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, y serán notificadas para su in­
greso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley General 
Tributaria.
d) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada, atendida la clase de obra.
e) Unidades de módulo de reparto: 1.358,75 metros.
0 Valor unitario módulo de reparto: 2.033 pesetas.
g) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales, 
en la forma en que aparece redactado en el expediente, resultantes 
de dividir la cantidad a repartir entre los beneficiarios entre el nú­
mero de unidades de módulo y aplicar el valor unitario del módulo por 
cada metro lineal de fachada de los inmuebles.
h) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales prevista en el artículo 33.2 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
i) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos expresa­
mente.
Tercero.-Exponer al público durante treinta días el presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados po­
drán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es­
timen oportunas.
Cuarto.-Si no se producen reclamaciones el acuerdo se consi­
derará aprobado definitivamente, notificándose individualmente a 
cada sujeto pasivo las cuotas provisionales que correspondan, si 
fuese conocido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formu­
lar recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje 
del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas.
Contra este acuerdo definitivo podrán los interesados interpo­
ner directamente recurso contencioso-administrativo desde el día si­
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en la forma y plazos que establece la Ley Regu­
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Congosto, 14 de septiembre de 1998.—El Alcalde, José A. Ve- 
lasco Fernández.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de 
junio de 1998, aprobó inicialmente la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por razón de las obras de “Pavimentación 
de calles en el municipio (calle Los Eiros, en San Miguel de las Due­
ñas)”.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo refe­
rido, y no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se 
eleva a definitivo de conformidad con lo establecido en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:
Primero.-Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de la obra de “Pavimentación de calles en el municipio (calle Los 
Eiros, en San Miguel de las Dueñas)”, cuyo establecimiento y exi­
gencia se legitiman por el beneficio especial para los propietarios, 
además de un aumento de valor de los inmuebles del área benefi­
ciada, que es la propia de la calle que se pavimenta.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra se fija en 3.761.176 pe­
setas.
b) Coste de la obra soportado por el Ayuntamiento: 1.948.222 
pesetas.
c) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 1.168.933 
pesetas, equivalentes al 60 por 100 del coste soportado, atendida la na­
turaleza de la obra.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se lomará aquél 
a efectos del cálculo de las costas, señalando los sujetos pasivos y 
girando las liquidaciones que procedan, lo cual se efectuará por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, y serán notificadas para su in­
greso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley General 
Tributaria.
d) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada, atendida la clase de obra.
e) Unidades de módulo de reparto: 279,80 metros.
f) Valor unitario módulo de reparto: 4.178 pesetas.
g) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales, 
en la forma en que aparece redactado en el expediente, resultantes 
de dividir la cantidad a repartir entre los beneficiarios entre el nú­
mero de unidades de módulo y aplicar el valor unitario del módulo por 
cada metro lineal de fachada de los inmuebles.
h) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales prevista en el artículo 33.2 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
i) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos expresa­
mente.
Tercero.-Exponer al público durante treinta días el presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados po­
drán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es­
timen oportunas.
Cuarto.-Si no se producen reclamaciones el acuerdo se consi­
derará aprobado definitivamente, notificándose individualmente a 
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cada sujeto pasivo las cuotas provisionales que correspondan, si 
fuese conocido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formu­
lar recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje 
del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas.
Contra este acuerdo definitivo podrán los interesados interpo­
ner directamente recurso contencioso-administrativo desde el día si­
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en la forma y plazos que establece la Ley Regu­
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Congosto, 14 de septiembre de 1998.—El Alcalde, José A. Ve- 
lasco Fernández.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de 
junio de 1998, aprobó inicialmente la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por razón de las obras de “Pavimentación 
de calles en el municipio (calle El Pantano, en Congosto)”.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo refe­
rido, y no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se 
eleva a definitivo de conformidad con lo establecido en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:
Primero.-Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de la obra de “Pavimentación de calles en el municipio (calle El Pan­
tano, en Congosto)”, cuyo establecimiento y exigencia se legitiman 
por el beneficio especial para los propietarios, además de un au­
mento de valor de los inmuebles del área beneficiada, que es la pro­
pia de la calle que se pavimenta.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación de 
sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de la obra se fija en 8.686.491 pe­
setas.
b) Coste de la obra soportado por el Ayuntamiento: 4.499.445 
pesetas.
c) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 2.699.667 
pesetas, equivalentes al 60 por 100 del coste soportado, atendida la na­
turaleza de la obra.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, 
si el coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquél 
a efectos del cálculo de las costas, señalando los sujetos pasivos y 
girando las liquidaciones que procedan, lo cual se efectuará por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno, y serán notificadas para su in­
greso en la forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley General 
Tributaria.
d) Se aplican como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada, atendida la clase de obra.
e) Unidades de módulo de reparto: 1.491,30 metros.
f) Valor unitario módulo de reparto: 1.810 pesetas.
g) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales, 
en la forma en que aparece redactado en el expediente, resultantes 
de dividir la cantidad a repartir entre los beneficiarios entre el nú­
mero de unidades de módulo y aplicar el valor unitario del módulo por 
cada metro lineal de fachada de los inmuebles.
h) No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del pago 
de estas contribuciones especiales prevista en el artículo 33.2 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
i) En lo no previsto en este acuerdo, rige la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales vigente, a la que nos remitimos expresa­
mente.
Tercero-Exponer al público durante treinta días el presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados po­
drán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es­
timen oportunas.
Cuarlo.-Si no se producen reclamaciones el acuerdo se consi­
derará aprobado definitivamente, notificándose individualmente a 
cada sujeto pasivo las cuotas provisionales que correspondan, si 
fuese conocido y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formu­
lar recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje 
del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas.
Contra este acuerdo definitivo podrán los interesados interpo­
ner directamente recurso contencioso-administrativo desde el día si­
guiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en la forma y plazos que establece la Ley Regu­
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.




Doña Lucía Antolín Marcos, en nombre de Bloquetor, S.L., ha so­
licitado licencia municipal para la actividad de Centro de Ocio In­
fantil, que será emplazada en la localidad de La Robla, de este tér­
mino municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comu­
nidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pú­
blica el expediente a fin de que quienes se consideren afectados por 
la actividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u obser­
vaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
La Robla, 10 de septiembre de 1998.—El Alcalde (ilegible).
8449 2.000 ptas.
* * *
Don Isidoro Cuadrado Fidalgo, en nombre de Calderería y Mon­
tajes, León, S.L., ha solicitado licencia municipal para la actividad de 
“Fabricación y montaje de estructuras”, que será emplazada en la 
localidad de La Robla de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comu­
nidad Autónoma de Castilla y León, se somete a información pú­
blica el expediente a fin de que quienes se consideren afectados por 
la actividad puedan examinarlo y formular las alegaciones u obser­
vaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.




Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta 
Corporación, correspondiente al ejercicio 1996, informada por la 
comisión de Hacienda, actuando como Comisión Especial de Cuen­
tas, en sesión celebrada el 11 de septiembre de 1998, y en cumpli­
miento de lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, dicha 
cuenta con el informe y sus justificantes se expone al público en la Se­
cretaría del Ayuntamiento, por un plazo de 15 días hábiles y 8 más, 
durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones, 
reparos y observaciones que consideren oportunos.




Por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, 
en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 1998, se acordó pro­
poner al Pleno la desafectación del dbminio público y su conversión 
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en bien patrimonial del inmueble sito en calle Escuelas números 55 
al 63, de Boñar, destinado a complejo escolar, en base al no cum­
plimiento de su función socio-económica y beneficiar al interés pú­
blico local la alteración de su calificación jurídica.
Lo cual se somete a información pública por plazo de un mes, a 
contar del día siguiente a la aparición de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan presen­
tar las alegaciones y/o reclamaciones que estimen pertinentes al ex­
pediente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 8-2 del Re­
glamento de Bienes de las'Entidades Locales, aprobado por R.D. 
1.372/86, de 13 de junio.




Formulada y rendida la Cuenta General de esta Entidad, corres­
pondiente al ejercicio de 1997, integrada por los Estados y Cuentas 
Anuales a que se refiere el artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, junto con sus justificantes e in­
formes de Intervención y Comisión Especial de Cuentas, por el plazo 
de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán pre­
sentar las reclamaciones, reparos y observaciones oportunas.
Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 
193 de la Ley 39/88, de Haciendas Locales.
Boñar, 16 de septiembre de 1998.-La Alcaldesa, Celia Reguero 
Expósito.
'8453 438 ptas.
SANTA MARINA DEL REY
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de 
septiembre de 1998, acordó la adjudicación de los siguientes con­
tratos de obra pública:
1 .-Proyecto de “Reposición de red de abastecimiento de agua 
en Villavante, Desglosado número 1”, a Vicente Fernández García, 
por el precio de 7.353.805 pesetas.
2.-Proyecto  de “Renovación de red de abastecimiento en Villa- 
mor de Orbigo Ia fase. Desglosado número 1”, a Vicente Fernández 
García, por el precio de 13.466.250 pesetas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi­
cas.
Santa Marina del Rey, 14 de septiembre de 1998.—El Alcalde, 
José Emilio Fuertes Pérez.
8454 469 ptas.
GORDAL1ZA DEL PINO
Al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional 
sobre la imposición y ordenación de contribuciones especiales por 
la ejecución de la obra “Infraestructura hidráulica en Gordaliza del Pino”, 
se eleva a definitivo, siendo sus características esenciales las si­
guientes (el texto íntegro del acuerdo fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia, número 172, de fecha 30 de julio de 1998):
Coste de la obra: 12.000.000 de pesetas.
Coste redacción proyecto técnico: 458.077 pesetas.
Coste soportado por el Ayuntamiento: 4.658.077 pesetas.
Módulo de reparto: Metros lineales de fachada (791.1 mi.tota­
les).
Cantidad a repartir: 3.027.750 pesetas, equivalente al 65% del 
coste soportado por el Ayuntamiento.
Contra esta aprobación definitiva puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, dentro del plazo de dos meses 
contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia de León, o cualquier otro recurso que se estime procedente.




Ante la ausencia de este municipio del señor Alcalde y por tanto 
del cargo que ostenta, al amparo de lo establecido en el artículo 47.1 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí­
dico de las Entidades Locales, por decreto de la Alcaldía número 
126/98, se resuelve delegar la totalidad de las funciones de la Al­
caldía en el Segundo Teniente de Alcalde, don José Manuel Pérez 
de Luna, desde el día 14 al 30 de septiembre, ambos incluidos.
Sahagún, 11 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Marino Ro­
dríguez Pérez.
8457 313 ptas.
FRESNO DE LA VEGA
Don José Ramón del Peño González ha solicitado de esta Al­
caldía licencia para ejercer la actividad de taller en Fresno de la Vega, 
avenida de la Constitución, 4, de esta localidad.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de oc­
tubre de Actividades Clasificadas, de la Junta de Castilla y León, se 
abre un periodo de información pública de 15 días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que 
se considere afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda 
hacer las observaciones pertinentes.
■ El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Fresno de la Vega, 10 de septiembre de 1998.-E1 Alcalde, Fran­
cisco Carpintero Gigosos.
* * *
Don Argimiro Prieto Melón ha solicitado de esta Alcaldía li­
cencia para ejercer la actividad de almacén agrícola, en Fresno de 
la Vega, calle Camino Vecinal, 12, de esta localidad.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de oc­
tubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, se 
abre un periodo de información pública de 15 días hábiles a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio, para que todo el que 
se considere afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda 
hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.




Aprobado por Decreto de la Alcaldía, de fecha 16 de septiem­
bre de 1998, el Padrón correspondiente al suministro de agua y re­
cogida de basuras, relativo al periodo julio a septiembre de 1997, se 
expone al público por espacio de 15 días y se notifica colectivamente 
por medio del presente anuncio, pudiendo los interesados examinar 
el padrón en las oficinas del Ayuntamiento e interponer los siguien­
tes recursos:
A) De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la publicación de ese anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Transcurrido un mes desde la interposi­
ción sin recibir notificación de resolución, se entenderá desestimado 
el recurso interpuesto y se podrá solicitar la certificación de actos 
presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de no­
viembre (BOE de 27 de noviembre de 1992), a efectos de la inter­
posición del recurso contencioso-administrativo.
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B) Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus­
ticia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, 
si es expreso, o en el plazo de un año a partir del día siguiente al de la 
recepción de la referida certificación o de la finalización del plazo 
para su expedición, en el supuesto de que la Administración no resolviera 
expresamente comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artí­
culo 110.3 Ley 30/92). Podrá no obstante, interponer el recurso que 
estime procedente.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
usuarios que queda abierta la cobranza en periodo voluntario desde 
el día 1 de octubre de 1998 al 1 de diciembre de 1998.
Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos sin recargo al­
guno en las oficinas municipales de este Ayuntamiento o en la oficina 
del Banco Popular Español, sita en Cubillos del Sil.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 20 y 97 del Re­
glamento General de Recaudación, aquellos contribuyentes que no hu­
bieren satisfecho sus cuotas dentro del periodo voluntario señalado, 
incurrirán en recargo de apremio del 20% a partir del día 2 de di­
ciembre de 1998.
Cubillos del Sil, 16 de septiembre de 1998.—El Alcalde (ilegi­
ble).
* * *
Aprobado por Decreto de la Alcaldía, de fecha 16 de septiembre de 
1998, el Padrón correspondiente al suministro de agua y recogida de ba­
suras, relativo al periodo octubre a diciembre de 1997, se expone al 
público por espacio de 15 días y se notifica colectivamente por medio 
del presente anuncio, pudiendo los interesados examinar el Padrón en 
las oficinas del Ayuntamiento e interponer los siguientes recursos:
A) De reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bo­
letín Oficial de la Provincia. Transcurrido un mes desde la in­
terposición sin recibir notificación de resolución, se entenderá de­
sestimado el recurso interpuesto y se podrá solicitar la certificación 
de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre (BOE de 27 de noviembre de 1992), a efectos de la 
interposición del recurso contencioso-administrativo.
B) Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus­
ticia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, 
si es expreso, o en el plazo de un año a partir del día siguiente al de la 
recepción de la referida certificación o de la finalización del plazo 
para su expedición, en el supuesto de que la Administración no resolviera 
expresamente, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artí­
culo 110.3 Ley 30/92). Podrá, no obstante, interponer el recurso que 
estime procedente.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
usuarios que queda abierto la cobranza en periodo voluntario desde 
el día 1 de octubre de 1998 al 1 de diciembre de 1998.
Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos sin recargo al­
guno en las oficinas municipales de este Ayuntamiento o en la oficina 
del Banco Popular Español, sita en Cubillos del Sil.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 20 y 97 del Re­
glamento General de Recaudación, aquellos contribuyentes que no hu­
bieren satisfecho sus cuotas dentro del periodo voluntario señalado, 
incurrirán en recargo de apremio del 20% a partir del día 2 de di­
ciembre de 1998.




No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado 
o a su representante por causas no imputables a este Ayuntamiento, 
y ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 105.6 de la Ley General Tributaria (según redacción aprobada 
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), se cita a 
doña Leonides Taranilla y hermanos para que comparezca en este 
Ayuntamiento al objeto de que le sea notificada la liquidación de 
contribuciones especiales practicada en relación con las obras de 
“Pavimentación de calles en Santa María del Río, 2.a fase”.
Para esta comparecencia dispone de un plazo de diez días contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole­
tín Oficial de la Provincia. Se advierte que si no hubiere compa­
recido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
de dicho plazo.




En la Secretaría de esta Corporación, y a los efectos del artículo 
460 del texto refundido de Régimen Local de 18 de abril de 1997, 
se halla de manifiesto la Cuenta General del Presupuesto y del Pa­
trimonio para su examen y formulación, por escrito, de los reparos y 
observaciones que procedan.
Para la impugnación de las cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del siguiente a la 
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán 
durante el plazo anterior y ocho días más.
c) Oficina de presentación: Secretaría del Ayuntamiento. Calle 
Ronda de las Eras, 8.
d) Organo ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Izagre, 15 de septiembre de 1998.-El Presidente (ilegible).
8495 500 ptas.
BERCIANOS DEL PARAMO
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre, al que se remite el artículo 158.2 de la misma 
Ley, y artículo 20.1 al que se remite el artículo 38.2 del Real De­
creto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que 
en la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto al pú­
blico el expediente de modificación de créditos, número 02/98, que 
afecta al vigente presupuesto que fue aprobado inicialmentc por la 
Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 16 de septiembre 
de 1998, financiado con el remanente líquido de Tesorería disponi­
ble procedente de lá liquidación del Presupuesto de esta entidad del 
ejercicio 1997.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referencia, 
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.




Por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 16 
de septiembre de 1998, se acordó convocar 2.a subasta pública por 
procedimiento abierto, de acuerdo con las condiciones siguientes:
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1 .“-Objeto de licitación: La venta mediante subasta pública del 
antiguo centro de higiene, edificio sito en la calle Mayor, número 
22, de la localidad de Bercianos del Páramo.
2. °-Tipo de licitación: El tipo de licitación, que podrá ser mejo­
rado al alza, se fija en 4.000.000 de pesetas.
3. °-Garantías: Para poder tomar parte en la subasta, los Imita­
dores deberán constituir una fianza provisional a favor del Ayunta­
miento equivalente al 2% del tipo de licitación.
4. “-Plazo y lugar de presentación de proposiciones: En el Ayun­
tamiento de Bercianos del Páramo, en el plazo de veintiséis días na­
turales contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
5. “-Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, a las 12.00 horas 
del quinto día hábil posterior al de finalización del plazo de presen­
tación de las mismas.
6. °-Proposiciones:
1. -Las proposiciones para tomar parte en la subasta se presen­
tará en sobre cerrado y en el cual figurará escrito:
“Proposición para tomar parte en la subasta para la venta del An­
tiguo Centro de Higiene”.
Y con el siguiente modelo:
Don  mayor de edad, con domicilio en teléfono y 
DNI número  en nombre propio (o en representación de  
como se acredita por ), enterado de la convocatoria de subasta 
para la venta del Antiguo Centro de Higiene, sito en el número 22 
de la calle Mayor, de la localidad de Bercianos del Páramo, anun­
ciada en el Boletín Oficial de la Provincia de León número  
de fecha toma parte en la misma comprometiéndose a su ad­
quisición por el precio de pesetas (letra y número), con arreglo 
al pliego de cláusulas económico-administrativas que conoce y 
acepta íntegramente, declarando simultáneamente no encontrarse 
incurso en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad para 
tomar parte en este acto. Lugar, fecha y firma.
2, -Los licitadores deberán presentar con el modelo de proposi­
ción y en el mismo sobre, los siguientes documentos:
A) Fotocopia del DNI.
B) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provi­
sional.
C) Escritura de poder, si actúa en representación de otra persona.
Bercianos del Páramo, 17 de septiembre de 1998.-La Alcaldesa, 
M.“ Cruz Fidalgo Grande.
8496 6.625 ptas.
CASTROCONTRIGO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto defini­
tivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1998, resumido por 




Capítulo 1 .“-Impuestos directos 14.500.000
Capítulo 2.°-Impuestos indirectos 270.000
Capítulo 3.“-Tasas y otros ingresos 9.167.804
Capítulo 4.“-Transferencias corrientes 28.500.000
Capítulo 5.°-lngresos patrimoniales 600.000
Total 53.037.804
Operaciones de capital






Capítulo 1 .“-Remuneraciones de personal 8.874.894
Capítulo 2.“-Gastos en bienes corrientes y servicios 19.725.000
Capítulo 3.“-Gastos financieros 500.000
Capítulo 4.°-Transferencias corrientes 1.000.000
Total 30.099.894
Operaciones de capital
Capítulo 6.“-Inversiones reales 20.653.761
Capítulo 7.“-Transferencias de capital 16.098.240
Capítulo 9.°-Pasivos financieros 1.000.000
Total 37.752.001
Total gastos 67.851.895
Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayun­
tamiento, que es la que a continuación se detalla:
Personal funcionario:
-Denominación del puesto: Secretario Interventor, habilitación 
nacional. Subalterna, de Administración General.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus­
ticia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que pue­
dan interponerse otros recursos.
Castrocontrigo, 11 de agosto de 1998.—El Alcalde, Aureliano 
Fernández Justel.
8497 1.406 ptas.
VILLAMARTIN DE DON SANCHO
Expuesto al público sin que se hayan presentado reclamaciones 
queda definitivamente aprobado el Presupuesto Municipal del Ayun­
tamiento para 1998, de conformidad con los artículos 20, 3.° del R.D 
500/90 y 150-3.° de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de 





















Contra la aprobación definitiva podrán los interesados legítimos 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 39/1988, de 28 de di­
ciembre, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este 
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anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en la forma que es­
tablecen las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-ad- 
ministrativa.
Villamartín, 9 de septiembre de 1998.—El Alcalde, Ignacio Oveja 
Villafañe.
8499 1.094 ptas.
CIMANES DE LA VEGA
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 16 de septiembre de 1998, el padrón de precios públi­
cos de los arbitrios varios, correspondiente al ejercicio de 1998, se 
expone al público por espacio de quince días hábiles, contados a par­
tir del siguiente a aquél en el que tenga lugar la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo los in­
teresados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y recti­
ficaciones que estimen pertinentes.
Cimanes de la Vega, 17 de septiembre de 1998.—El Alcalde (ile­
gible).
8498 344 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS OMAÑA-LUNA
El Consejo de la Mancomunidad de Municipios Omaña-Luna, 
en sesión de fecha 28 de agosto de 1998, aprobó el pliego de cláu­
sulas administrativas que ha de regir la contratación mediante concurso, 
procedimiento abierto, tramitación urgente, del suministro de “Vehículo 
recogida de basura y caja compactadora”, exponiendo al público por 
plazo de ocho días, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
pliego de cláusulas administrativas, cuyo resumen es el siguiente:
1 .“-Objeto del contrato: La realización del suministro de “Ve­
hículo recogida de basura y caja compactadora”, conforme al pliego 
de cláusulas administrativas indicado.
2. “-Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso, tramitación urgente.
3. “-Presupuesto del contrato: 21.428.572 pesetas, mejorable a 
la baja, incluyendo el importe del IVA y cualquier otro tributo o 
gasto que por la realización del suministro pueda corresponder.
4. “-Capacidad para contratar: Están capacitadas"las personas no 
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas 
en el artículo 20 de la L.C.A.P.
5. °-Garantía provisional: 2% del importe del presupuesto: 428.571 
pesetas.
6. “-Garantía definitiva: 4% del importe del presupuesto del con­
trato.
7. “-Presentación de proposiciones: Las proposiciones serán pre­
sentadas en la Secretaría de la Mancomunidad de municipios Omaña- 
Luna, Secretaría del Ayuntamiento de Los Barrios de Luna, en horario 
de oficina, durante el plazo de 13 días naturales, contados desde el si­
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia.
8. “-Contenido de las proposiciones: Las proposiciones constarán 
de dos sobres, numerados, cerrados y firmados por el licitador o re­
presentante, en los que se hará constar su respectivo contenido y 
nombre del licitador.
Sobre número 1. Denominado “Documentación general”.
Deberá contener la documentación indicada en el apartado 2.2.4 
del pliego de cláusulas administrativas.
Sobre número 2. Denominado “Proposición económica y con­
diciones técnicas”.
Deberá contener la proposición económica conforme al anexo 
número 1 del pliego de cláusulas administrativas, así como hacer re­
ferencia a las condiciones señaladas en el apartado 2.2.4 del pliego de 
cláusulas administrativas.
9. °-Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 12 horas del 
tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo para presenta­
ción de proposiciones, en el salón de sesiones del Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna y el acto será público.
10. “-Obtención de documentación e información: El pliego de 
cláusulas administrativas particulares del suministro estará a dispo­
sición de los interesados en la Secretaría de la Mancomunidad de 
municipios Omaña-Luna, Secretaría del Ayuntamiento de Los Ba­
rrios de Luna (León).
Los Barrios de Luna, 15 de septiembre de 1998.—El Presidente, 
Jesús Darío Suárez González.
8460 7.125 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Doña Isabel Valbuena Cuervo, Magistrada Juez sustituta del Juz­
gado de Primera Instancia e Instrucción número dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, y con el número 
380/97, se tramitan autos de juicio de cognición promovidos por el Banco 
Central Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador 
señor Muñiz Sánchez, contra don Javier Andrés García y doña Dolores 
Morillo Civantos, encontrándose en ignorado paradero, sobre re­
clamación de 459.297 pesetas de principal, más 250.000 pesetas cal­
culadas para intereses, gastos y costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha se ha decretado el embargo de bienes de los 
citados demandados, sin previo requerimiento por ignorarse su paradero.
Dado en León a 10 de septiembre de 1998.-M/ Isabel Valbuena 
Cuervo.-El Secretario (ilegible).
8462 1.750 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña M.a Eugenia González Vallina, Secretaria del Juzgado de Pri­
mera Instancia número siete de los de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 258-A/97, 
que se siguen en este Juzgado a instancia de la Entidad Mercantil 
Gaso-Petrol, S.L., contra Avicultura Leonesa, S.L., se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En León a 17 de julio de 1998. Vistos por la lima, 
señora doña M.a Dolores González Hernando, Magistrada Juez de 
Primera Instancia número siete de esta ciudad, los presentes autos 
de juicio de cognición número 258/97-A, promovidos por la enti­
dad mercantil Gaso-Petrol, S.L., representada por el Procurador don 
Luis M.a Alonso Llamazares, asistida del Letrado don Santiago Vi­
dales García, contra la entidad mercantil Avícola Leonesa, S.L., 
sobre devolución de equipo de almacenamiento de gasóleo, y
Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la 
entidad mercantil Gasopetrol, S.L., contra la entidad mercantil Avi­
cultura Leonesa, S.L., debo condenar y condeno a la entidad Avicul­
tura Leonesa, S.L., a entregar o a facilitar la entrega a la aclora del 
equipo de almacenamiento de gasóleo que consta de un depósito marca 
Reposa, con una capacidad de 4.800 litros, el cual fue entregado en 
el momento de suscribir el contrato el día 4 de abril de 1995 y se encuentra 
colocado en las instalaciones que la entidad demandada tiene en la 
Carretera Campamento, de la localidad de El Ferral del Bernesga 
(León), imponiéndole a la demandada las costas procesales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo 
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Lo testimoniado concuerda con su original al que me remito, y para 
que sirva de notificación en forma a Avicultura Leonesa, S.L., en 
paradero desconocido, extiendo y firmo el presente en León a 14 de 
septiembre de 1998.—El Secretario (ilegible).
8463 4.500 ptas.
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NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en propuesta de esta 
fecha, recaída en autos de juicio de faltas número 206/98, por ame­
nazas, se ordenó la publicación de la sentencia dictada en dichos 
autos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es como sigue:
Vistos por doña Isabel Valbuena Cuervo, Juez sustituía del Juz­
gado de Instrucción número diez de León, los presentes autos de jui­
cio de faltas, siendo las partes doña Josefa Ramos Cela como de­
nunciante, y don Julián Fernández Bayón, como denunciado, se 
procede, en nombre de S.M. el Rey y por el poder conferido por el pue­
blo español a dictar la presente resolución.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Julián Fernández 
Bayón, como autor de una falta de amenazas a la pena de quince días 
de multa con una cuota diaria de dos mil pesetas, con responsabilidad 
personal subsidiaria de siete días de privación de libertad en caso de 
impago, así como al abono de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes, en legal forma, 
advirticndolcs que contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape­
lación en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, de­
biendo formalizarse por escrito en este órgano, y en el que deberán ex­
presare las razones por las que no está de acuerdo con la sentencia.
Y para que sirva de notificación a Julián Fernández Bayón, ac­
tualmente en ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido era 
en León, calle Los Urrieles, 2, 5.° B, se expide el presente en León a 




Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número diez de León.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente:
Sentencia: En León a 11 de septiembre de 1998. La lima, se­
ñora Magistrada doña Rosa María García Ordás, Juez de Primera 
Instancia número diez de esta capital, en los autos ejecutivos 75/98, 
seguidos por el Procurador don Santiago González Varas, bajo la 
dirección del Letrado don Juan Morano Masa y en nombre de Elec­
tricidad Muñiz, S.L., contra Río Caribe Construcciones, S.L., en si­
tuación de rebeldía, dicta la siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
contra Río Caribe Construcciones, S.L., hasta hace pago a Electri­
cidad Muñiz, S.L., de diez millones diecinueve mil cuatrocientas 
veintinueve pesetas, por principal, más los intereses, gastos y las 
costas causadas y que se causen hasta el total cumplimiento de lo 
acordado. Notifíquese esta resolución a la ejecutada por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en León a 11 de septiembre de 1998, ha­
ciendo constar que contra dicha resolución cabe recurso de apela­
ción a la Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días contados 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia.
La Secretaria Judicial, Beatriz Sánchez Jiménez.
8467 3.500 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos de juicio se ha dictado la siguiente. 
Sentencia número 264/94. En Ponferrada a 26 de septiembre de
1994.
Vistos por don Femando Alañón Olmedo, Juez del Juzgado de Pri­
mera Instancia e Instrucción número uno de los de esta ciudad, los 
autos de juicio verbal civil número 350/92, seguidos a instancia de don 
Francisco González Martínez, quien actúa en nombre y representa­
ción de la entidad mercantil Hormigones de Valdeorras, S.A., contra 
la también mercantil Construcciones García Muelas, S.A., decla­
rada en situación de rebeldía procesal.
Fallo.-Que estimando en su integridad la demanda interpuesta 
por don Francisco González Martínez, en nombre y representación de 
la entidad Hormigones de Valdeorras, S.A., contra la mercantil Cons­
trucciones García Muelas, S.A., debo condenar y condeno a la de­
mandada a satisfacer a la actora la cantidad de setenta y cinco mil 
doscientas sesenta y cuatro pesetas (75.264 pesetas), más los inte­
reses legales desde la interpelación judicial y ello con expresa im­
posición a la demandada de las costas causadas.
Así por esta mi sentencia que es firme, la pronuncio, mando y 
firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandados 
rebeldes entidad mercantil Hormigones de Valdeorras, S.A., y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de 
anuncios del Juzgado, expido y firmo el presente. En Ponferrada a 
11 de septiembre de 1998.-La Secretaria, Rosario Palacios González.
8468 3.500 ptas.
* * *
Doña Rosario Palacios González, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos de juicio se ha dictado la siguiente, 
Sentencia número 256/93. En la ciudad de Ponferrada a 4 de oc­
tubre de 1993.
Vistos por don Fernando Alañón Olmedo, Juez de Primera Ins­
tancia número uno de los de Ponferrada y su partido, los autos de 
juicio verbal civil número 666/92, seguidos ante este Juzgado a ins­
tancia del Insalud, representado por la Procuradora doña Antolina 
Hernández Martínez, y contra doña María Delvis Castaño, en situa­
ción de rebeldía procesal.
Fallo.-Que estimando la demanda interpuesta por doña Anto­
lina Hernández Martínez, en nombre y representación del Instituto Na­
cional de la Salud, debo condenar y condeno a doña María Delvis 
Castaño, a satisfacer a la parte actora la cantidad de 10.023 pesetas, 
debiendo asimismo abonar el pago de las costas causadas.
Así por esta mi sentencia, la cual es firme y contra la que no cabe 
recurso alguno, la pronuncio, mando y firmo. E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada 
rebelde doña María Delvis Castaño y su publicación en el Boletín Ofi­
cial de la Provincia y tablón de anuncios del Juzgado, expido y 
firmo el presente. En Ponferrada a 11 de septiembre de 1998.-La 
Secretaria, Rosario Palacios González.
8469 3.125 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
En este Juzgado de Primera Instancia número cinco, se trami­
tan autos de juicio de cognición número 449/94, seguidos entre par­
tes, de una, como demandante Insalud, representada por la Procura­
dora señora López-Gavela; de otra, como demandada, doña Rosa 
Gracia Nogueira, con último domicilio conocido en Bembibre. Por medio 
del presente edicto se emplaza al demandado con domicilio desconocido, 
para que en el término de nueve días comparezca en legal forma en 
el juicio, bajo el apercibimiento de que de no verificarlo será decla­
rado en rebeldía procesal. Si comparece, se le concederán otros tres 
días para contestar la demanda, significándole que las copias de la 
demanda y documentos se encuentran en la Secretaría de este Juz­
gado a su disposición, de conformidad con el artículo 39 del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952.
Dado en Ponferrada a 1 de septiembre de 1998.—El Secretario 
(ilegible).
8471 2.000 ptas.
